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Catàleg de les pubEl treball que el lector té entre mans constitueix una primera aproximació, de gran ca-
tegoria, cap a l’inventari de les publicacions i documents d’una de les forces polítiques
capitals de la Catalunya contemporània, el Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Si el PSUC va tenir un paper essencial tant durant la guerra civil com en l’oposició
democràtica al franquisme i en els anys inicials del nou sistema democràtic (tal com ha
estat reconegut tant per observadors i protagonistes polítics d’altres forces, com pels di-
versos estudis acadèmics avui disponibles), les condicions en què ha viscut i operat
aquest partit han estat excepcionalment adverses per a poder donar lloc a un recull com-
plet i sistemàtic de les seves publicacions. Les difícils condicions de la guerra civil i de
la clandestinitat franquista, i les profundes conseqüències de la seva crisi del 1981, han
fet que el PSUC hagi viscut la pràctica totalitat de la seva història en condicions d’ex-
cepció, el que ha fet molt difícil als investigadors poder seguir de forma exhaustiva la
història i l’evolució d’aquest partit.
El treball d’inventari realitzat per Emili Gasch és, per tant, una eina extraordinària-
ment útil per als estudiosos de la història, dels partits o de la comunicació política. El
lector trobarà aquí referenciades les publicacions del PSUC disponibles als quatre prin-
cipals arxius especialitzats en aquesta etapa a Catalunya (l’arxiu PSUC a l’Arxiu Nacional;
l’Institut Municipal d’Història de Barcelona; i els dos centres universitaris, CEDOC a
la Universitat Autònoma i “Centre d’Estudis Històrics Internacionals” a la Universitat
de Barcelona), així com referències a d’altres publicacions, sobretot de caràcter local,
de les que es té referència però sense constància documental.
En canvi, els arxius del PCE no han estat contemplats, per les dificultats derivades
de la seva deficient catalogació en èpoques pretèrites i pels diversos canvis de seu ex-
perimentats en els últims anys.
L’autor, Emili Gasch, és una persona d’excepcional qualificació per a la realització
d’aquest treball. Des de la seva tesi sobre el pensament econòmic marxista a Catalunya
entre 1869 i 1939, fins a les edicions del Manifest Comunista o del Capital, Gasch ha
combinat l’interès per documentar l’evolució del pensament marxista català amb un no-
table rigor filològic; una i altra component es posen de manifest en aquest catàleg.
Tot catàleg es crea amb propòsits instrumentals, adjectius, respecte dels interessos
substantius de l’autor. Aquests (que Gasch explicita en les seves paraules de presenta-
ció) expliquen també les línies de selecció , és a dir, els criteris d’inclusió i exclusió em-
prats. L’interès pel pensament econòmic de l’oposició (i, en particular, del PSUC) posa
en primer pla allò que es pugui considerar com a documentació “oficial” del partit en qües-
tió, mentre resta importància als documents procedents d’altres entitats o plataformes,
per importants que haguessin estat objectivament, però que no poden considerar-se, for-
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licacions periòdiques del Partit Socialista Unificat de Catalunya Documents 5malment, com a exponents de la doctrina o de les idees del partit en qüestió. Així, que-
den excloses les publicacions de centres o organitzacions (la més destacada de les quals
podria ser, òbviament, l’Assemblea de Catalunya) formalment independents, entre les
que cal mencionar, en primer terme, les pròpies organitzacions de joventuts del PSUC
6 Documents(Joventuts Socialistes Unificades en un primer moment  i Joventut Comunista de Catalunya,
posteriorment).
En canvi, sí queden incloses (i es tracta d’un servei enormement valuós) les publi-
cacions d’aquelles organitzacions que, escindides del propi PSUC, van mantenir durant
algun temps una aparença de continuïtat respecte de l’organització d’origen.
Aquesta publicació veu la llum en el marc de l’exposició “Gent del PSUC”, com-
memorativa de la història d’aquest partit, precisament en un moment de canvis profunds
en la realitat d’aquest partit i en seu context, tant polític immediat com en el marc ideo-
lògic internacional. Sens dubte, aquest catàleg comparteix amb l’exposició el seu caràc-
ter d’homenatge als homes i les dones que, des d’aquelles sigles, van lluitar per Catalunya
i per les llibertats.
Emili GaschJoan Botella
Catedràtic de Ciència Política 
    i de Dret Públic
UAB
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Catàleg de les publicacAquest treball té un doble origen. D’una banda, el meu interès per la premsa, i de ma-
nera especial, per la premsa clandestina dels anys de la dictadura, que durant molt de temps
vaig recollir amb el propòsit d’estudiar, un dia, el pensament econòmic de l’oposició al
franquisme; i de l’altra, la meva militància política al PSUC des del 1965.
És clar, però, que sense l’encàrrec per part del CEDOC potser mai no hauria inten-
tat fer un inventari, que forçosament he de considerar com a provisional, de la premsa
del PSUC al llarg de la seva història. A l’origen hi ha l’encàrrec d’inventariar la prem-
sa del PSUC dipositada a l’Arxiu del CEDOC, al qual em sento lligat per molts motius,
entre els quals no és el darrer la meva amistat amb els que han estat, i són, les dues àni-
mes del Centre, l’Eugeni Giral i en Joan B. Culla.
En el moment de definir el treball va semblar convenient, però, ampliar l’horitzó, in-
tentant recollir també la premsa del PSUC dipositada en altres arxius, atès que érem cons-
cients que els fons del CEDOC, tot i ser molt importants, cobrien bàsicament, i encara
de forma parcial, el període de la clandestinitat i el de la legalitat a partir de 1977. Així,
vam pensar que fóra convenient ampliar el treball a l’Arxiu del mateix PSUC, dipositat
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, als fons del Centre d’Estudis Històrics Internacionals
—és a dir, la institució paral·lela al CEDOC a la Universitat de Barcelona—, al de l’Institut
Municipal d’Història de Barcelona i a l’Arxiu del Partit Comunista d’Espanya.
Finalment, hem hagut de renunciar a incorporar els fons recollits a l’Arxiu del Partit
Comunista d’Espanya, ja que no ha estat possible consultar-los directament a causa dels
successius trasllats de la seu del Partit, que han fet que els fons hagin romàs empaque-
tats fins aquest moment i, per tant, inconsultables. D’altra banda, cal dir que l’edició del
catàleg d’aquest arxiu, del qual trobareu referència a l’annex 1, no ofereix prou garan-
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ions periòdiques del Partit Socialista Unificat de Catalunya Documents 7ties per incorporar la informació sense la consulta directa del material. El volum d’in-
formació que perdem amb la renúncia a incorporar aquest arxiu no és, però, gaire
important. Hem deixat d’incorporar cinc títols, que trobareu ressenyats en l’annex esmentat,
i un total de 75 referències concretes, que representen un 2,3 % dels títols recollits en
aquest treball i un 2,5 % de les referències.
Els arxius dels quals finalment hem recollit els fons referits al PSUC presenten una gran
complementarietat i, alhora, una notable superposició. El volum d’exemplars de cadas-
cun dels arxius és, també, força equilibrat. L’arxiu del CEDOC és el que recull el ma-
jor nombre de títols, la majoria dels quals corresponen, com ja hem dit, a la clandestinitat
i a la legalitat posterior al 1977. L’arxiu del PSUC, malgrat les nombroses llacunes, és
el que millor cobreix el conjunt de la premsa del Partit atès l’equilibri que hi ha entre els
exemplars conservats del període de la guerra civil, l’exili, la clandestinitat i la nova le-
galitat. Els fons del CEHI, als quals cal afegir els del Centre d’Estudis d’Història
Contemporània - Biblioteca Josep M. Figueras que hi són dipositats, cobreixen de for-
ma especial la premsa de l’exili. Finalment, l’Institut Municipal d’Història de Barcelona
8 Documentsguarda premsa de totes les èpoques, però de forma exclusiva cobreix molt bé el perío-
de de la guerra civil.
Al llarg del treball reconeixereu cadascun dels arxius per les lletres següents:
A CEDOC - Universitat Autònoma de Barcelona
B PSUC - Arxiu Nacional de Catalunya
C CEHI - Universitat de Barcelona / Biblioteca Figueras
D Institut Municipal d’Història de Barcelona
En aquest inventari, que, insistim no pot ser més que provisional, hem recollit un to-
tal de 211 publicacions, la distribució de les quals per arxius podeu veure en el Quadre 1.
Quadre 1
Nombre de títols
A 157
B 118
C 74
D 46
TOTAL 211
Els criteris per incloure les publicacions són, sintèticament, els següents:
— Publicacions oficials del PSUC i no, en canvi, les de les organitzacions lligades al
Partit, com les Joventuts Socialistes Unificades o la Joventut Comunista i, encara,
en algun període la UGT, ni d’organismes unitaris per més identificats que hagin es-
tat amb el PSUC
— Publicacions no oficials del Partit però impulsades per ell i plenament identificades,
com és el cas de Meridià, Nous Horitzonts o La Veu del Camp Català; però no les
impulsades pel PCE i distribuïdes pel PSUC, com per exemple Misión.
Hem fet constar tots i cadascun dels exemplars que d’aquestes 211 publicacions es
troben en els quatre arxius inventariats. El total ha estat de 2.996 exemplars, la distribució
dels quals per arxius podeu veure en el Quadre 2.
Quadre 2
Nombre d’exemplars
A 1.868
B 2.008
Emili GaschC 1.770
D 2.292
TOTAL 2.996
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Criteris de catalogació
AnnexosDe la comparació dels dos quadres es desprèn que hi ha uns arxius, com és el cas del
CEDOC, que tenen molts títols però, relativament, pocs exemplars; i, en canvi, hi ha ar-
xius amb pocs títols i molts exemplars, com l’Institut Municipal d’Història de Barcelona.
Això és a causa que unes vegades dominen les publicacions que han tingut pocs núme-
ros, com en el cas del CEDOC, i d’altres les publicacions amb molts números, com és
el cas de l’IMH, que conserva les col·leccions quasi completes dels diaris Treball i La
Rambla del període de la guerra. De totes maneres, la complementarietat dels quatre ar-
xius queda palesa si comptabilitzem el nombre d’exemplars únics que es conserven en
cadascun, com hem recollit en el Quadre 3. Prescindir de qualsevol dels quatre arxius
hauria suposat una pèrdua prou considerable d’informació.
Quadre 3
Exemplars únics
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B 231
C 382
D 1.282
— Hem normalitzat ortogràficament els títols i subtítols de les publicacions.
— Hem fet constar els subtítols successius de cada publicació.
— Pel que fa a la denominació del Partit, hem unificat les diverses grafies adoptades
(PSUC, P.S.U.C., PSU de C, Partit Socialista Unificat de Catalunya, etc.), que so-
vint van variant en una mateixa publicació de número en número, en la grafia PSUC.
— Hem fet constar entre claudàtors la localitat de publicació quan aquesta no constava.
— Hem fet constar la llengua en què està escrita la publicació amb la notació Cat. o
Cast. o Cat./Cast., quan hi ha un ús mixt.
— Hem posat entre claudàtors la numeració de les publicacions quan hi ha una omis-
sió clarament reparable o un error.
— Hem datat amb dia, mes (sempre en xifres romanes) i any quan ha estat possible per-
què constava en la publicació o perquè era fàcilment, o no tan fàcilment, deduïble
quan no constava, posant-la en aquest cas entre claudàtors. La T significa trimestre,
i la Q, quinzena.
— També hem posat entre claudàtors les dates errònies, tant pel que fa a dies, mesos o
anys.— En les columnes corresponents als arxius en els quals es troba cada exemplar, hem
fet seguir la lletra que la identifica d’un asterisc (*) quan es tracta d’una reproduc-
ció (fotocòpia, microfilm o facsímil).
— Ann., Esp., Ext. Sep. i Sup. indiquen, respectivament, número annex, especial, ex-
traordinari, separata i suplement.
En l’annex 1, hem recollit altres publicacions periòdiques del PSUC que no són en cap
dels arxius inventariats, però de les quals tenim notícia.
En l’annex 2 i sota el títol Els altres PSUC, hem recollit les publicacions aparegu-
des sota les sigles del PSUC editades pel que tradicionalment s’ha anomenat moviments
o organitzacions fraccionals. Seguint la denominació tradicionalment adoptada en la
major part dels catàlegs, hem identificat cada publicació en la persona que figurava al
davant de cada grup (Comorera, Miguel), estenent el mateix criteri a totes les altres pu-
blicacions.
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AgraïmentsEmili GaschEn l’annex 3, hem recollit els fons existents en els principals arxius de la premsa
diària del PSUC editada fora de Barcelona durant el període de la guerra. Es tracta de
quatre arxius que en conjunt recullen 995 exemplars addicionals que cal afegir als gai-
rebé tres mil recollits en el cos del treball.
He d’agrair al personal dels arxius consultats les facilitats que m’han donat per portar a
terme el meu treball. En especial, he d’agrair les atencions, i també la paciència, de
l’Antoni Estupinyà, del CEDOC; del Marià Hispano, de l’arxiu del PSUC; de la Mercè
Bruguera, del CEHI; de la M. Glòria Porrini, de l’Institut Municipal d’Història de
Barcelona, i de l’Albina Vorés, de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona. També dec
un agraïment especial a l’Albert Roqué. Amb l’Eugeni Giral, la persona amb qui més
he compartit l’interès per la premsa durant trenta-cinc anys, la passió per la premsa clan-
destina des d’en fa vint-i-cinc i l’atenció per la premsa del PSUC des que vaig començar
aquest treball, hi tinc un deute especial, ja que, a més de les converses prèvies, ha fet nom-
brosos suggeriments a la presentació final del treball. Les possibles errades, però, em són
enterament atribuïbles.
Barcelona, solstici d’hivern de 1998
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ADELANTE
Órgano del PSUC
Badalona
Cast.
1 I-71 B
2 III-71 A B D
3 VIII-71 B
4 XI-71 B
Órgano del Comité de Badalona del PSUC
5 III-72 A B D
6 IV/VI-72 B
7 VII-72 A B
Sup. VIII-72 B
8 23-X-72 B
9 22-XII-7 B
10 28-II-73 B
11 11-IV-73 B
Esp. -73 B
– IX-73 B
14 II-74 B
15 III-74 B
16 IV/V-74 B
– I-75 B
– II-75 C
– 1-V-75 B
¡ADELANTE!
Órgano de los estudiantes del PSUC de la
Facultad de Derecho
Barcelona
Cast.
1 1a Q-XI-72 A B
AGRUPACIÓ VERDUM INFORMA
PSUC
Barcelona
Cast.
1 13-IV-80 B
2 27-IV-80 B
ALERTA
Órgano del Comité de Zona del PSUC
Tarragona
Cast.
59 X-62 A
62 I-63 B
ALERTA
Revista d’informació local
Montcada
Cat./Cast.
0 -76 B
Sup. -[81] A
…AMB LA CIUTAT
Agrupació Centre
[Badalona]
Cat.
1 -86 A*
ARA
Portaveu del Comitè d’Osona del PSUC
[Vic]
Cat.
– IV-77 A*
ARA EN CASTELLANO
Portavoz del Comité de Osona del PSUC
[Vic]
Cast.
– [V]-77 A*
ARREL
Revista local de Banyoles. Edita: l’Agrupació de
Banyoles del PSUC
[Banyoles]
Cat.
1 15-IV-78 B
– [VIII]-79 A*
Catàleg3 11-V-80 B
4 25-V-80 B
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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Butlletí Interior del Radi VIII del PSUC
Barcelona
Cat./Cast.
3 20-III-37 D
AVANT
Editat pel Comitè Local de Reus del PSUC
[Reus]
Cat.
1 2a Q-V-76 A B
Òrgan del Comitè Local de Reus del PSUC
3 VI-76 A
4 VII/VIII-76 A
5 X-XI-76 A B
Òrgan Local del PSUC
6 II-77 A*
AVANT
Mensual de Badalona de Política, Cultura i Societat
[Badalona]
0 XII-80 B
1 I-81 B
2 II/III-81 B
EL BARRI
Portaveu de la Secció del Clot del PSUC
Barcelona
Cat.
– XI/I-77/[78] A
Sup. -[77] A
Esp. III-79 C
BOLETÍN DE AYUDA AL PARTIDO
Comité de Barcelona del PSUC
Barcelona
Cast.
1 III-72 A C
2 30-VI-72 A B C
3 VIII-72 A C
4 31-X-72 A C
BOLETÍN DE INFORMACIÓN CAMPAÑA
LENINISTA DE AYUDA AL PARTIDO
[Barcelona]
Cast.
1 I-70 A
2 V-70 A
3 IX-70 A*
BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA LA
CAMPAÑA DE LOS CINCO MILLONES
DE AYUDA AL PSUC
[Barcelona]
– IV-68 A
– V-68 A
3 VII-68 A
4 VIII-68 A
5 X-68 A D
6 XI-68 A
– XII-68 A
BOLETÍN INFORMATIVO
Agrupación La Florida
[L’Hospitalet de Llobregat]
Cast.
– X- B
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA
ORGANIZACIÓN DE MATARÓ DEL
PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 IX-73 A
2 X-73 A B
EL BOLXEVIC
Òrgan de la C. del H. Colon
Barcelona
Cat./Cast.
4 17-X-36 D
BUTLLETÍ
Federació Universitaria del PSUC
[Barcelona]
Cat./Cast.
[1] [IX-76] A*
2 X-76 A B C
3 XI-76 A B C
4 XI-76 A B C
5 XI-76 A B C
6 XI-76 A B C
7 XII-76 A B C
8 XII-76 A B C
9 XII-76 A C
10 III-77 A B C
1 VI-80 B
5 IV-81 B
BUTLLETÍ
Comissió d’administració pública
[Barcelona]
Cat.
Emili Gasch2 -79 B
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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BUTLLETÍ
Reus
Cat./Cast.
1 [X-79] A
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ
[Anvers, Bèlgica]
Cat.
11 -39 D
12 -39 D
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ PEL
MUNICIPI / BOLETÍN DE
INFORMACIÓN PARA EL MUNICIPIO
Cabrera de Mar
Cat./Cast.
1 I-81 A*
5 I-82 A*
BUTLLETÍ D’ORGANITZACIÓ
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 -[74] A
BUTLLETÍ DE L’AGRUPACIÓ DEL PSUC
A L’ESCOLA D’ARQUITECTURA
Barcelona
Cat./Cast.
– II-77 A* C
2 III-77 A* C
BUTLLETÍ DE L’INTERCOMARCAL
Comarques de Tarragona
[Tarragona]
Cat.-Cast
1 VIII-79 A
3 XI-81 A
4 I-82 A
BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ
CATALANA DEL P.C.M.
P[ARTIDO] C[OMUNISTA] M[EXICANO]
[Mèxic]
Cat.
– IV-40 C
BUTLLETÍ DE “UNIVERSITAT”
Federació Universitària del PSUC
[Barcelona]
Cat.
[1] -[78] C
Òrgan de la Federació Universitària del PSUC
– IX-85 A
BUTLLETÍ INFORMATIU
Arenys de Mar
Cat./Cast.
– I-81 A*
BUTLLETÍ INFORMATIU DE
L’ORGANITZACIÓ DE MATARÓ DEL
PSUC
[Mataró]
Cat.
1 IX-73 A* C D
2 X-73 A
BUTLLETÍ INFORMATIU PER ALS
MEMBRES DEL COMITÈ CENTRAL
[Barcelona]
Cat.
1 II-78 A*
2 V-78 A*
3 VII-78 A*
4 X-78 A*
5 XI-78 A*
BUTLLETÍ INTERIOR D’INFORMACIÓ
I COMENTARI POLÍTIC
[Barcelona]
Cat.
1 -67 D
BUTLLETÍ INTERN
Comitè de Barcelona
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 3-IV-78 B
2 V-78 B
3 VI-78 A B C
BUTLLETÍ INTERN
Reus
Cat.
– IX-[80] A
BUTLLETÍ PARLAMENTARI
Comarques de Tarragona
[Tarragona]
Cat./Cast.
1 V-81 A* B
2 XI-81 A*
3 XI-81 A*2 IV-78 A C 4 X-82 A
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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PARLAMENTARIO
Gabinet Parlamentari del PSUC
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 V-78 A B C
2 VI-78 A C
3 X-78 A C
Sep. -[78] A
4 XI-78 A C
Sep. -[78] A
5 I-80 A C
6 -81 A B C
7 -81 A B C
1 -81 A B C
2 -81 A B C
3 [IX]-81 A B C
4 -81 A B C
BUTLLETÍ PSUC
Federació Est. Barcelona
Cast.
0 XI-73 B
BUTLLETÍ PSUC
Federació Poble Nou, Sant Martí, Verneda del
PSUC
[Barcelona]
Cast.
0 XI-77 A B C
BUTLLETÍ PSUC
Secció Monumental-Marina
[Barcelona]
Cat.
2 II-78 A*
BUTLLETÍ PSUC FEDERACIÓ
UNIVERSITÀRIA
[Barcelona]
Cat.
5 IV-81 C
CAMP DE L’ARPA
Órgano del Sector del Camp de l’Arpa del
PSUC, Comitè del Camp de l’Arpa
[Barcelona]
Cast.
1 9-XI-77 B C D
EL CARDONÍ
Informatiu de la Casa de la Vila. PSC(PSC-PSOE)
/ PSUC
Cardona
Cat./Cast.
0 IX-79 A*
1 II-81 A*
EL CARRER
Publicació del PSUC del Prat de Llobregat
[El Prat de Llobregat]
Cat./Cast.
1 I-82 A B
2 II-82 A B
3 III-82 A B
4 IV/V-82 A
5 VI-82 A
6 VII/VIII-82 A
EL CARRER
PSUC. Sant Boi
[Sant Boi de Llobregat]
Cat./Cast.
0 VI-83 A*
[1] – A*
EL CARRER DE CORNELLÀ
Cornellà de Llobregat
Cat./Cast.
Època II
3 IX-82 A
5 XII-82 A
CARRER MAJOR
Revista de l’Alt Urgell. Comitè Comarcal de
l’Alt Urgell. PSUC
[La Seu d’Urgell]
Cat.
2 VI-78 B
3 XII-78 B
CATALUNYA
Portantveu dels catalans a Amèrica
Mèxic DF
Cat.
1 18-II-40 C
2 5-III-40 C
3 15-III-40 C
4 1-IV-40 C
5 20-IV-40 C
6 1-V-40 C
7 21-V-40 C
Emili Gasch8 10-VI-40 C
9 25-VI-40 C
[10] [VII-40] C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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11 6-VIII-40 C
12 22-VIII-40 C
13 9-IX-40 C
14 26-IX-40 C
15 15-X-40 C
16 1-XI-40 C
17 26-XI-40 C
18 24-I-41 C
19 27-II-41 C
20 IV/V-41 C
21 30-VI-41 C
22 19-VII-41 C
Ext. 1-VIII-41 C
24 10-IX-41 C
25 18-X-41 C
26 21-XI-41 C
27 15-I-42 C
28 14-IV-42 C
29 V-42 C
30 21-VI-42 C
31 19-VII-42 C
32 19-VIII-42 C
33 21-IX-42 C
34 15-X-42 C
35 7-XI-42 C
36 15-XII-42 C
37 29-I-43 C
38 27-II-43 C
39 15-III-43 C
40 31-III-43 C
41 15-IV-43 C
42 1-V-43 C
43 19-V-43 C
44 2-VI-43 C
45 22-VI-43 C
46 19-VII-43 C
47 3-VIII-43 C
48 31-VIII-43 C
49 28-IX-43 C
50 18-X-43 C
51 2-XI-[43] C
52 23-XI-43 C
53 15-XII-43 C
54 5-I-44 C
55 26-I-44 C
56 16-II-44 C
57 3-III-44 C
[58] 15-III-44 C
59 5-IV-44 C
60 27-IV-44 C
61 17-V-44 C
62 8-VI-44 C
63 22-VI-44 C
64 4-VII-44 C
65 19-VII-44 C
69 19-X-44 C
70 6-XI-44 C
71 30-XI-44 C
[72] 22-XII-44 C
73 19-I-45 C
74 14-II-45 B* C
75 7-III-45 B* C
76 22-III-45 B* C
77 7-IV-45 B* C
78 22-IV-45 B* C
79 10-V-45 B* C
80 25-V-45 B* C
81 10-VI-45 B* C
82 25-VI-45 B* C
83 10-VII-45 B* C
84 3-VIII-45 B* C
85 14-VIII-45 B* C
86 4-IX-45 B* C
87 12-IX-45 B* C
88 25-IX-45 B* C
89 16-X-45 B* C
90 6-XI-45 B* C
91 26-XI-45 B* C
92 10-XII-45 B* C
93 26-XII-45 B* C
94 12-I-46 B* C
95 21-I-46 B* C
96 15-II-46 B* C
97 5-III-46 B* C
98 26-III-46 B* C
99 10-IV-46 B* C
100 1-V-46 B* C
101 25-V-46 B* C
102 15-VI-46 B* C
103 5-VII-46 B* C
104 19-VII-46 B* C
105 8-VIII-46 B* C
106 20-VIII-46 B* C
107 5-IX-46 B* C
108 25-IX-46 B* C
109 9-IX-46 B* C
110 25-X-46 B* C
111 7-XI-46 B* C
112 23-XI-46 B* C
113 10-XII-46 B* C
114 26-XII-46 B* C
115 10-I-47 B* C
116 25-I-47 B* C
117 10-II-47 B* C
118 25-II-47 B* C
119 11-III-47 B* C
120 25-III-47 B* C
121 10-IV-47 B* C
122 25-IV-47 B* C
123 10-V-47 B* C66 15-VIII-44 C
67 6-IX-44 C
68 26-IX-44 C
124 25-V-47 B* C
125 10-VI-47 B* C
126 12-VII-47 B* C
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Gasch16 Document127 30-VII-47 B* C
128 7-VIII-47 B* C
129 23-VIII-47 B* C
130 11-IX-47 B* C
131 6-X-47 B* C
132 25-X-47 B* C
133 7-XI-47 B* C
134 25-XI-47 B* C
135 10-XII-47 B* C
136 25-XII-47 B* C
137 10-I-48 B* C
138 25-I-48 B* C
139 10-II-48 B* C
140 8-III-48 B* C
141 8-IV-48 B* C
142 17-IV-48 B* C
143 1-V-48 B* C
144 25-V-48 B* C
145 15-VI-48 B* C
146 5-VII-48 B* C
147 19-VII-48 B* C
148 20-VIII-48 B* C
149 25-IX-48 B* C
150 16-X-48 B* C
151 12-XI-48 B* C
152 6-XII-48 B* C
153 1-I-49 B* C
154 20-I 49 B* C
155 3-II-49 B* C
156 8-III-49 B* C
157 31-III-49 B* C
158 21-IV-49 B* C
159 14-V-49 B* C
160 9-VI-49 B* C
161 6-VII-49 B* C
162 31-VII-49 B* C
163 26-VIII-49 B* C
164 26-IX-49 B* C
165 17-X-49 B* C
166 4-XI-49 B* C
167 17-XI-49 B* C
168 9-XII-49 B* C
169 24-XII-49 B* C
170 20-I-50 B* C
171 4-II-50 B* C
172 10-II-50 B* C
173 11-IV-50 B* C
174 3-V-50 B* C
175 23-V-50 B* C
176 14-VI-50 B* C
177 8-VII-50 B* C
178 4-VIII-50 B* C
179 17-IX-50 B* C
180 9-X-50 B* C
181 30-X-50 B* C
185 26-II-51 B* C
186 16-III-51 B* C
187 3-IV-51 B* C
188 16-IV-51 B* C
189 10-V-51 B* C
190 5-VI-51 B* C
191 30-VI-51 B* C
192 29-VII-51 B* C
193 28-VIII-51 B* C
194 30-IX-51 B* C
195 25-X-51 B* C
196 6-XI-51 B* C
197 6-XII-51 B* C
198 26-IV-52 B* C
199 12-V-52 B* C
200 5-VI-52 B* C
201 28-VI-52 B C
202 30-VII-52 B C
203 26-VIII-52 B* C
204 29-IX-52 B* C
205 25-X-52 B* C
206 30-XI-52 B C
207 XII-52 B C
208 7-III-53 B C
209 31-III-53 B* C
210 25-IV-53 B C
211 25-V-53 B C
212 25-VI-53 B C
213 25-VII-53 B* C
214 25-VIII-53 B* C
215 15-X-53 B* C
216 20-XI-53 B* C
217 10-II-54 B* C
218 25-V-54 B* C
219 VI/VII-54 B* C
220 14-VIII-54 B* C
221 3-IX-54 B* C
222 15-X-54 B* C
223 15-XI-54 B C
224 15-XII-54 B* C
225 15-I-55 B* C
[226] 10-III-55 B* C
227 5-IV-55 B* C
228 30-IV-55 B* C
229 15-VI-55 B C
230 15-VII-55 B* C
231 5-VIII-55 B C
232 20-IX-55 B C
233 20-X-55 B* C
234 25-XI-55 B* C
235 15-I-56 B* C
236 20-II-56 B* C
237 10-III-56 B* C
238 14-IV-56 B* C
239 30-V-56 B C
Emili s182 27-XI-50 B* C
183 27-XII-50 B* C
184 31-I-51 B* C
240 10-VII-56 B C
241 30-IX-56 B C
242 25-XI-56 B* C
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243 20-I-57 B* C
244 25-II-57 B* C
245 13-IV-57 B* C
246 30-V-57 B* C
247 10-VII-57 B* C
248 20-VIII-57 B* C
249 25-IX-57 B* C
250 30-XI-57 B* C
251 31-XII-57 B C
252 25-II-58 B C
253 25-III-58 B C
254 25-IV-58 B
255 15-VII-58 B C
256 15-VIII-58 B C
257 25-IX-58 B C
258 25-X-58 B*
259 15-I-59 B* C
260 15-II-59 B C
261 15-III-59 B C
262 1-IV-59 B* C
263 30-IV-59 B* C
265 15-VI-59 B C
266 15-VIII-59 B
267 15-IX-59 B* C
268 15-X-59 B C
269 15-I-60 B D
270 15-II-60 B C
272 15-V-60 B*
271 15-III-60 B C
273 15-VI-60 B C
274 15-VII-60 B C
275 15-VIII-60 B C
276 15-X-60 B C D
278 15-XI-60 C
279 15-I-61 B C
280 25-II-61 C
281 15-IV-61 B C
282 15-V-61 B
283 30-V-61 C D
284 30-VI-61 B C
285 30-VII-61 C
287 15-XI-61 B C
290 31-XII-61 B
291 31-V-62 B
292 15-IV-62 B
303 30-VII-63 B
304 30-VIII-63 B
306 30-X-63 B
307 30-XI-63 B
308 30-XII-63 B
310 [29]-II-64 B
311 31-III-64 B
312 [30]-IV-64 B
313 31-V-64 B
314 [30]-VI-64 B
318 30-I-65 B
319 [28]-II-65 B
320 30-III-65 B
321 30-IVB-65 B
322 30-V-65 B
323 30-VI-65 B
329 30-VII-65 B
330 30-VIII-65 B
331 20-IX-65 B
CIRCULAR
Comissió de Moviment Popular i Política
Municipal
[Barcelona]
Cat./Cast.
2 II-78 A*
Comisió de Política Municipal i Moviment Popular
3 – A*
4 VI-78 A*
5 VI-78 A*
6 X-78 A*
CIRCULAR DE POLÍTICA MUNICIPAL
I MOVIMENT POPULAR
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 1ª Q-VI-79 A C
2 VII-79 A C
3 VIII-79 A C
4 IX-79 A
5-6 X/XI-79 A
7-8 I/II-80 A C
9 5-III-80 A C
11 21-VII-80 A C
12 X-80 A C
13 XII-80 A C
14 I-81 A C
15 I-81 A C
16 III-81 A C
17 VII-81 A C
COMARCA
Órgano del PSUC Pla del Llobregat
Cast.
1 IX-72 A
COMBAT
[França]
Cat.
[1] -[43] A*315 30-IX-64 B
316 30-IX-64 B
317 30-XII-64 B
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
18 DocumentsCOMBAT
Òrgan d’orientació del 1r sector
[Barcelona]
Cat.
1 XII-46 D
COMBAT
Òrgan del Comitè de Mataró del PSUC
[Mataró]
Cat./Cast.
– IV-69 B
4 IX-70 B
Sup.1 I-71 B
5 II-71 B
6 V-71 B
7 VI-71 B
8 VII/VIII-71 B
9 XI-71 B
10 II-72 A* B D
11 IV-72 B D
12 V-72 A B
13 VI/VIII-72 A B
14 IX-72 A B
15 III-73 B
16 V-73 A B
17 X-73 A B
18 XI-73 A B D
19 XII-73 A D
20 I-74 A B D
21 III-74 A B
22 IV-74 A B
23 V-74 A B
24 VI/VII-74 A
25 VIII/IX-74 A B
26 X-74 A B
27 XI-74 A B
28 XII-74 A B
Òrgan local del PSUC. Mataró
29 VI-75 A B
30 VII/VIII-75 A B
31 IX-75 A B
32 X-75 A B
Esp. XI-75 A B
33 XI-75 A B
[34] I-76 A
35 II-76 A
36 III-76 A B
37 IV/V-76 A
38 VI-76 A
39 VII/VIII-76 A B
40 IX/X-76 A*
El Combat del Maresme pel Socialisme
3a època
1 III-85 A* B
2 IV-85 A*
3 I-86 A*
4 II-86 A*
[5] V-86 A*
6 XII-86 A*
COMISSIÓ ELECTORAL PSUC-SARRIÀ
Full informatiu
[Barcelona]
Cat.
1 20-IV-77 A*
2 27-IV-77 A*
EL COMITÈ LOCAL DEL PSUC A
L’HOSPITALET INFORMA
[L’Hospitalet de Llobregat]
Cat./Cast.
3 VII-79 A*
COMUNICACIÓN
Boletín interno del PSUC. Secretaría de
Comunicación
[Barcelona]
Cast.
0 II-80 A B C D
1 III-80 A B C
2 IV-80 A B C
3 V-80 A B C
4 VI-80 A B C
5 VII-80 A B C
6 IX-80 A B C
Sup 1 X-80 A B C
7 XI-80 A B C
8 XII-80 A B C
9 I-81 A B C
Sup 2 III-81 A B C
10 IV-81 A B C
11 VII-81 A B C
Sup 3 X-81 A B
12 XI-81 A B C
13 III-82 A B C
COMUNICACIÓN COMUNISTA
Boletín del PSUC en Telefónica
[Barcelona]
Cast.
2 -76 A*
COMUNISTA
Boletín. C.2 del PSUC
Barcelona
Emili GaschRevista de la Federació del Maresme del PSUC 
40 III-77 A B
41 IV/V-77 A
Cast.
[1] X-68 B
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EL COMUNISTA
Òrgan del Comitè Comarcal del Vallès
Occidental del PSUC
[Sabadell]
Cast.
0 IX-78 A
1 -[78] A* B
Sep. -[78] A* B
3 -[78] A*
4 -[79] A*
6 [X-79] A C
11 [X-80] A C
22 22-V-81 B
30 18-IX-81 A
EL COMUNISTA
Órgano del Comité de SEAT del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 VII-70 A B D
2 VII-70 B D
3 IX-70 B D
4 X-70 B D
5 IX-71 A B C D
6 XI-71 A B D
7 III-73 A B C D
8 1-V-75 B D
9 IX-73 A D
Segunda época
1 IV-76 A D
– I-78 B
2 6-V-79 B
– I-82 B
CRÍTICA
Revista teòrico-política de l’Organització
Universitària del PSUC
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 V-64 B C
2 XI-64 A* B C
Supl. -64 A*
Any IV
1 VIII-68 B
3 IV-70 A B C D
CRÓNICA
Òrgan comarcal del PSUC
Barcelonès Nord
Cast.
1 -76 B
CUADERNOS DE CRÍTICA
Comité Universitario del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 – B
1 -[70] A B
2 -[70] A* B
Sep. – A B
CULTURA NACIONAL
[Barcelona]
Cat.
1 IX-54 B
2 II-55 B
3 -55 A*
DELTA DEL LLOBREGAT
Portavoz del C.L. del PSUC del Prat de
Llobregat
[El Prat de Llobregat]
Cast.
1 25-VI-72 A B
2 25-VII-72 A
4 8-IX-72 A B
5 25-IX-72 A
6 25-X-72 A B C
7 25-XI-72 A B
8 11-XII-72 A B
9 25-I-73 A B
10 15-II-73 B C
11 1-IV-73 A B
12 10-IV-73 A B
13 2-V-73 B
14 VI-73 C
15 6-VIII-73 A B
16 IX-73 A
17 1-XI-73 A B
– 10-II-[74] A B
– III-74 A C
Esp. III-74 A B
– IV-74 A
– V-74 A B
II Época
2 20-XII-75 B
DEMÀ L’HOSPITALET
Publicació del PSUC de l’Hospitalet
[L’Hospitalet de Llobregat]
Cat./Cast.
0 II-84 A*
1 III-84 A
2 V-84 A2 -[76] B
– 15-IX-76 B
– – B
3 VII-84 A
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
20 DocumentsDISTRICTE III
Barcelona
Cat.
1 II-80 A
DISTRITO NORTE
Barcelona
Cat.Cast
– IX-78 A
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Trabajadores de la Administración Pública del
PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 -75 A* D
DOCUMENTS DE LA COMISSIÓ
ECONÒMICA DEL COMITÈ CENTRAL
[Barcelona]
Cat.
2 [IX-79] A
DOCUMENTS DE TREBALL
Comisió Econòmica del Comitè Central
[Barcelona]
Cat.
4 -[80] A*
ECO
Órgano del PSUC de la Provincia de Barcelona
Comité Local
[Barcelona]
Cast.
1 11-VII-62 B
EIXAMPLE
Òrgan de la Federació de l’Eixample del PSUC
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 X-78 A
EJÉRCITO Y DEMOCRACIA
Revista Política de Combate
PSUC. Comissió político-militar del Comité
Central
[Barcelona]
Cast.
– VI-46 B* C
– IX-46 B* C
– X-46 B* C
– XI-46 B
ELS QUE SIGUEM
Setmanari independent del PSUC
Vilafranca del Penedès
Cat.
2 29-IV-83 A
3 27-IV-83 A
EMANCIPACIÓN
Órgano del Comité de Pueblo Nuevo - Verneda -
Besós del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 I-72 A B
2 II-72 A B D
3 III-72 A B
4 IV-72 A B D
5 V-72 A B D
Comité de P. Nuevo - S. Martín
7 X-72 A B
Órgano del Comité del Pueblo Nuevo - Verneda
– XI-72 D
Ext. XII-72 A B D
– – B D
EN MARCHA
Órgano del Comité Comarcal de Badalona del
PSUC
[Badalona]
Cast.
1 X-68 A*
ENDAVANT!
Òrgan del Comitè del Camp de l’Arpa del PSUC
Barcelona
Cast.
1 13-IX-73 A B C D
2 X-73 A*
3 XI-73 A B C D
ENTORN
Edita el PSUC de Sant Feliu de Llobregat
[Sant Feliu de Llobregat]
Cast.
0 II-78 A B C
1 III-78 A C
2 IV-78 A
3 V-78 A
4 VI/VII-78 A
5 VIII/IX-78 A
6 X-78 A
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L’ESCOMBRA
Publicació del PSUC del Poble Nou
Barcelona
Cat.
– IX-78 A C
ESDEVENIMENTS I NOTÍCIES
ECONÒMIQUES I SOCIALS
Secretaria Econòmico-social
PSUC. Comitè Central
Cat.
[1] II-87 A*
[2] III-87 A*
[3] IV-87 A*
[4] V-87 A*
[5] VI-87 A*
[6] VII/IX-87 A*
[7] X-87 A*
[8]Esp. XI-87 A*
[9] XII-87 A*
[10] XII-87 A*
11 I-88 A*
12 II-88 A*
13 III-88 A*
FIRALET D’OLOT
Informació de la Candidatura Unitària
d’Esquerres d’Olot, Edita: ERC-PSC
(PSC-PSOE)-PSUC
[Olot]
Cat.
1 III-83 A
2 III-83 A
3 IV-83 A
4 IV-83 A
5 IV-83 A
6(7 eds.) V-83 A
LA FORCA
Òrgan local del PSUC
Sant Cugat del Vallès
Cat./Cast.
1 X-76 B
2 XI-76 A* B C
3 XII-76 B
La Floresta - Les Planes - Mirasol - Sant Cugat -
Valldoreix
3 I-78 A
4 II/III-78 A
5 IV/V-[78] A
6 XI/XII-[78] A
15 1-V-82 C
FRONT
Òrgan del PSUC (IC) i portantveu de la UGT
[Girona]
Cat.
249 16-VIII-37 A*
626 3-XI-38 A*
650 1-XII-38 A*
(Vegeu Annex 3)
FULL D’INFORMACIÓ ALS
MILITANTS DEL PSUC DEL GRUP
COMUNISTA DEL CONSELL
MUNICIPAL DEL DISTRICTE SETÈ
(Sants, Hostafrancs i la Bordeta)
[Barcelona]
Cat.
1 IX-79 C
FULL DE GRÀCIA
Portaveu del PSUC de Gràcia
Barcelona
Cat.
1 IV-77 A B C D
1 XII-77 A B C
2 III-78 A C
3 IX-78 A C
4 III-79 D
5 III-80 C
6 VI-81 A
7 II-89 A
EL FULL DEL PSUC
Butlletí informatiu
Masnou
Cat./Cast.
– [82] B
FULL INFORMATIU
Sabadell
Cast.
– 30-IX-75 A B
FULL INFORMATIU DEL COMITÈ
LOCAL DE GIRONA
[Girona]
Cat.
– XI-87 A
FULL INFORMATIU DELS
ESTUDIANTS COMUNISTES
(Suplement de “Universitat”)
[Barcelona]16 – C
18 – A*
Cat.
– -[61] A* C
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22 DocumentsFULL INFORMATIU / HOJA
INFORMATIVA
PSUC. Agrupació Joaquim Puig Pidement
Arenys de Mar
Cat./Cast.
1 VIII-77 A
FULLS INFORMATIUS DE LA COMISSIÓ
DE CULTURA
PSUC
[Barcelona]
Cat.
1 -[78] A*
GRUP MUNICIPAL COMUNISTA
Butlletí d’informació dels consellers del PSUC
de l’Ajuntament de Badalona
[Barcelona]
Cat./Cast.
6 XII-84 A*
– XII-84 A*
Ext. I-85 A*
HOJA INFORMATIVA DE AYUDA
ECONÓMICA
L’Hospitalet de Llobregat
Cast.
3 6-XII-75 A
L’HORA DE REUS
Revista quinzenal. Òrgan del Comitè Local del
PSUC
[Reus]
Cat./Cast.
1 V-77 A
Nova Etapa. Revista del PSUC
4 I-78 A B
HORITZÓ
Òrg[an] Cent[ral] del C. L. de Barcelona
[Barcelona]
Cat.
1 -49 C*
HORITZONS
Òrgan del PSUC. Comarca d’Anoia
Igualada
Cat.
Any II
65 18-VI-38 C*
HORITZONS
Mèxic
Cat.
1 4tT-60 A* B C D
2 1rT-61 A* B C D*
3 2nT-61 A* B C D
4 3rT-61 A* B C D*
HORTA
Comité de Horta del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 III-71 A B
2 IV-71 A D
3 V-71 A B D
4 VI-71 A B
5 VII/VIII-71 A B
[6] [IX-71] B
[7] [X-71] B D
8 XI-71 A B C D
9 I-72 B C D
10 II-72 A B D
Hoja informativa de la lucha obrera y popular de
nuestro barrio.
Comité de Horta del PSUC
1 IX-73 A B C D
HOSPITALET ROJO
Órgano del PSUC de Hospitalet
[L’Hospitalet de Llobregat]
Cast.
1 III-74 A B
2 10-VI-74 A B
HOSTAFRANCS
Revista de l’Agrupació del PSUC
[Barcelona]
Cat.
1 III-81 B
LA HUELGA
Comité de San Andrés - Buen Pastor del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 XII-71 A B C D
2 I-72 A B D
3 II-72 B D
– 27-I-72 B
4 III-72 A
– 11-III-72 B
5 IV-72 A B D
6 V-72 B C D
Emili GaschSup.1 V-72 A B
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8 VIII-72 A B D
9 IX-72 A B D
10 X-72 A B D
11 XI-72 A B D
– 14-XI-72 B
12 XII-72 A B D
13 II-73 B D
14 I-73 A B D
Ext. II-73 A B C
– 10-III-74 A B
…I SEGUIM
PSUC
Sant Joan Despí
Cat./Cast.
1 [IV]-83 A
2 [V]-83 A
INFORMACIÓ PSUC NOU BARRIS
[Barcelona]
Cast.
– VI-86 A*
INFORMACIONES DE TREBALL
Comité de Barcelona del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 X-76 A D
2 XI-76 A D
3 XI-76 A C D
4 XI-76 A C
INFORMES
Edita Comité Comarcal del Vallès S.E.
[Sabadell]
Cast.
3 IX-76 A* B
LA SALUT - VALLCARCA
[Barcelona]
Cat.
– -[78] A*
EL LENINISTA
Butlletí del PSUC. Comitè Local
Barcelona
Cat.
3 31-XII-36 C
LIBERTAD
Comité del Sector I del PSUC
[Barcelona]
Cast.
¡¡LIBERTAD!!
Órgano del Comité Local del PSUC de Santa
Coloma
[Santa Coloma de Gramenet]
Cast.
2 XI-71 A B
3 I-72 B
4 25-III-72 B
5 25-IV-72 B
6 25-VI-72 B C
7 20-VIII-72 B C
8 XI-72 A B
– [II-73] A B
– – B
– [X-73] B
– [III-74] B
– – B
– XI-75 B
– – B
– – B
LLIBERTAT
Òrgan del Comitè Local de Tortosa
[Tortosa]
Cat.
3 XII-71 B
LLIBERTAT
Òrgan del Comitè Comarcal del Vallès Oriental
del PSUC
[Mollet del Vallès]
Cat./Cast.
– [XI-74] B
Òrgan del Comitè de Mollet del PSUC
– II-75 B
LLIBERTAT
Revista editada pel PSUC
Gavà
Cat./Cast.
1 X-77 A*
2 XI-77 A*
LLIGAM
[França]
Cat.
16 -[71] B
18 7-XII-71 B
19 25-II-72 B
20 31-III-72 A B
22 – B
23 21-VI-72 B1 XI-69 A B 24 26-IX-72 B
25 31-X-72 B
26 – B
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
sch24 Documen27 25-XII-72 B
28 26-I-73 B
29 28-II-73 B
30 1-IV-73 B
31 1-V-73 B
32 2-VI-73 B
33 19-IX-73 B
34 20-X-73 B
35 19-XI-73 B
36 10-XII-73 B
37 21-I-74 B
38 20-II-74 B
39 22-III-74 B
40 21-IV-74 A B
41 23-V-74 B
42 9-VI-74 B
LLUITA
Òrgan del PSU i de la UGT
Tortosa
Cat./Cast.
12 1-VIII-36 A*
13 17-VIII-36 A*
(Vegeu Annex 3)
LLUITA
Butlletí del Comitè Local de Barcelona
[Barcelona]
Cat.
Època II
6 IX-46 B C* D
Butlletí del Comitè de Barcelona del PSUC
Sup. 6-X-46 B C D
Ext. 16-II-47 B C* D
LLUITA
Portantveu dels treballadors catalans a França
Tolosa [de Llenguadoc]
Cat.
1 20-I-45 B C
2 14-II-45 C
3 1-III-45 C
4 19-III-45 C
Butlletí dels treballadors catalans a França
5 10-IV-45 C
6 24-IV-45 C
7 1-V-45 C
8 23-V-45 C
9 23-VI-45 C
10 10-VII-45 C
15 24-VIII-45 C
16 31-VIII-45 C
17 7-IX-45 C
18 14-IX-45 C
19 21-IX-45 C
20 28-IX-45 C
21 5-X-45 C
22 12-X-45 C
23 19-X-45 B C
24 26-X-45 C
25 2-XI-45 C
26 9-XI-45 C
27 16-XI-45 C
28 23-XI-45 C
29 30-XI-45 B C
30 11-XII-45 C
31 27-XII-45 C
32 9-I-46 C
33 23-I-46 C
34 2-II-46 B C
35 9-II-46 C
36 16-II-46 C
37 23-II-46 C
38 2-III-46 C
39 9-III-46 C
40 16-III-46 C
41 23-III-46 C
Òrgan del PSUC
42 30-III-46 C
43 5-IV-46 C
44 13-IV-46 C
45 20-IV-46 C
46 27-IV-46 C
47 1-V-46 B C
48 11-V-46 C
49 18-V-46 C
50 25-V-46 C
51 1-VI-46 C
52 8-VI-46 B C
53 15-VI-46 B C
54 22-VI-46 B C
55 29-VI-46 C
56 5-VII-46 C
París
57 13-VII-46 C
58 19-VII-46 C
59 26-VII-46 C
60 2-VIII-46 B C
61 9-VIII-46 C
62 16-VIII-46 C
63 23-VIII-46 C
64 30-VIII-46 B C
Emili Gats11 19-VII-45 C
12 25-VII-45 B C
13 4-VIII-45 C
14 17-VIII-45 C
65 6-IX-46 B C
66 13-IX-46 B C
67 20-IX-46 B C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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68 27-IX-46 B C
69 4-X-46 B C
70 11-X-46 B C
71 18-X-46 A B C
72 25-X-46 B C
73 1-XI-46 B C
74 8-XI-46 B C
75 15-XI-46 B C
76 22-XI-46 B C
[77] 29-XI-46 B C
78 6-XII-46 B C
79 13-XII-46 B C
80 20-XII-46 B C
81 27-XII-46 B C
82 3-I-47 B C
83 10-I-47 B C
84 17-I-47 B C
85 24-I-47 B C
86 31-I-47 B C
87 5-II-47 B C
88 14-II-47 B C
89 21-II-47 B C
90 28-II-47 B C
91 7-III-47 B C
92 14-III-47 B C
93 20-III-47 B C
94 28-III-47 B C
95 4-IV-47 B C
96 11-IV-47 B C
97 18-IV-47 B C
98 25-IV-47 B C
99 2-V-47 B C
100 9-V-47 B C
101 16-V-47 B C
102 23-V-47 B C
103 30-V-47 B C
104 6-VI-47 B C
105 13-VI-47 B C
106 20-VI-47 B C
107 27-VI-47 B C
108 4-VII-47 B C
109 11-VII-47 B C
110 19-VII-47 B C
111 25-VII-47 B C
112 1-VIII-47 B C
113 6-VIII-47 B C
114 13-VIII-47 B C
115 20-VIII-47 B C
116 27-VIII-47 C
117 3-ICX-47 C
118 10-IX-47 C
119 17-IX-47 B C
120 24-IX-47 C
121 1-X-47 B C
126 5-XI-47 B C
127 2-XI-47 C
128 19-XI-47 B C
129 26-XI-47 C
130 10-XII-47 C
131 17-XII-47 B C
132 24-XII-47 B C
133 31-XII-47 C
134 7-I-48 C
135 14-I-48 C
136 21-I-48 B C
137 28-I-48 C
138 4-II-48 B C
139 11-II-48 A B C
140 18-II-48 C
141 25-II-48 B C
142 3-III-48 B C
143 10-III-48 B C
144 17-III-48 C
145 24-III-48 B C
146 31-III-48 C
147 7-IV-48 C
148 14-IV-48 C
149 21-IV-48 C
150 28-IV-48 C
151 5-V-48 B C
152 12-V-48 B C
153 19-V-48 B C
154 26-V-48 B C
155 2-VI-48 B C
156 9-VI-48 B C
157 16-VI-48 B C
158 23-VI-48 B C
159 30-VI-48 A B C
160 7-VII-48 A B C
161 14-VII-48 A B C
162 21-VII-48 A B C
163 28-VII-48 A B C
164 4-VIII-48 A B C
165 11-VIII-48 A B C
166 18-VIII-48 B C
167 25-VIII-48 B C
168 1-IX-48 A B C
169 8-IX-48 A B C
170 15-IX-48 A B C
171 22-IX-48 B C
172 29-IX-48 B C
173 6-X-48 B C
174 13-X-48 B C
175 20-X-48 B C
176 27-X-48 B C
177 4-XI-48 B C
178 11-XI-48 B C
179 17-XI-48 B C122 8-X-47 C
123 15-X-47 B C
124 22-X-47 B C
125 29-X-47 C
180 24-XI-48 B C
181 1-XII-48 B C
182 8-XII-48 B C
183 15-XII-48 B C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
26 Document184 22-XII-48 B C
185 29-XII-48 B C
186 5-I-49 B C
187 12-I-49 B C
188 19-I-49 B C
189 26-I-49 B C
190 2-II-49 B C
191 9-II-49 B C
192 16-II-49 B C
193 23-II-49 B C
194 2-III-49 B C
195 9-III-49 B C
196 16-III-49 B C
197 23-III-49 B C
198 30-III-49 B C
199 6-IV-49 B C
200 13-IV-49 B C
201 24-IV-49 C
202 27-IV-49 C
203 4-V-49 C
204 11-V-49 C
205 18-V-49 C
206 25-V-49 C
[207] 1-VI-49 C
208 8-VI-49 B C
209 15-VI-49 C
210 22-VI-49 C
211 29-VI-49 C
212 6-VII-49 C
213 13-VII-49 C
214 30-VII-49 C
215 27-VII-49 C
216 3-VIII-49 C
217 10-VIII-49 C
218 17-VIII-49 C
219 24-VIII-49 C
220 7-IX-49 C
221 14-IX-49 B C
222 21-IX-49 C
223 28-IX-49 C
224 5-X-49 C
225 12-X-49 B C
226 19-X-49 C
227 26-X-49 A B C
228 2-XI-49 A B C
229 9-XI-49 A B C
230 16-XI-49 C
231 23-XI-49 C
232 30-XI-49 C
233 7-XII-49 C
234 14-XII-49 C
235 21-XII-49 C
236 28-XII-49 C
237 4-I-50 C
238 11-I-50 C
242 8-II-50 C
243 15-II-50 C
244 22-II-50 C
245 1-III-50 C
246 8-III-50 C
247 15-III-50 C
248 22-III-50 C
249 29-III-50 C
250 5-IV-50 C
251 12-IV-50 C
252 19-IV-50 C
253 26-IV-50 C
254 3-V-50 C
255 10-V-50 C
256 17-V-50 C
257 24-V-50 C
258 31-V-50 C
259 7-VI-50 C
260 14-VI-50 C
261 21-VI-50 C
262 28-VI-50 C
263 5-VII-50 C
264 12-VII-50 C
265 19-VII-50 C
266 26-VII-50 C
267 3-VIII-50 C
269 17-VIII-50 C
270 24-VIII-50 C
LLUITA
Órgano del Comité Local de Tarragona del
PSUC
[Tarragona]
Cast.
2 1-VIII-72 A* B
3 1-IX-72 A* B
4 1-XI-72 A* B
5 25-XII-72 A* B
6 22-II-73 A B
7 VIII-73 A B
8 IX-73 A* B
9 X-72 A*
10 XII-72 A B
[11] I-74 A B
12 III-74 A B
13 V-74 A B
[14] VII-74 A*
15 Esp. VIII-74 A B
15 B Esp.VIII-74 A B
16 X-74 A* B
17 III-75 A*
17 V-75 A* B
18 VII-75 A B
Ext. 9-II-76 A*
Emili Gaschs239 18-I-50 C
240 25-I-50 C
241 1-II-50 C
21 IV-76 A* B
22 V-76 A B
23 VI-76 A* B
24 IX-76 A B
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25 1ªQ-X-76 A B
26 1ªQ-XI-76 A* B
27 1ªQ-XII-76 A* B
28 XII-76 C
29 1ªQ-II-77 A B
LLUITA
Òrgan del Comitè de Ripollet del PSUC
[Ripollet]
Cast.
2 26-X-76 B
Ext. 12-XI-76 B
5 10-II-77 B
LUCHA
Revista de los estudiantes del PSUC de Ciencias
[Barcelona]
Cast.
1 XI-69 A B C D
II Època
1 X-71 B D
Sup.1 X-71 A B C D
Portavoz de la Organización del PSUC de la
Facultad de Ciencias
2 I-72 A B D
MANIFEST
Òrgan de difusió del Comité Local del PSUC
d’Esparreguera
[Esparreguera]
Cat.
1 IV-81 B
LA MARRAIXA
Òrgan d’expressió del Comitè Local del PSUC
Alcanar
Cat.
1 XII-84 A B
2 VIII-85 A B
3 III-87 A B
MARTELL
Òrgan del PSUC al Bages
[Manresa]
Cat.
1 X-76 B
Ext. XI-76 B
3 III-77 B
MERIDIÀ
Setmanari de literatura, art i política. Tribuna
del front intel·lectual antifeixista
Barcelona
Cat.
1 14-I-38 C D
2 21-I-38 C D
3 28-I-38 C D
4 4-II-38 C D
5 11-II-38 C D
6 18-II-38 C D
7 25-II-38 C D
8 4-III-38 C D
9 11-III-38 C D
10 18-III-38 C D
11 25-III-38 C D
12 1-IV-38 C D
13 8-IV-38 C D
14 15-IV-38 C D
15 22-IV-38 C D
16 29-IV-38 C D
17 6-V-38 C D
18 13-V-38 C D
19 20-V-38 C D
20 27-V-38 C D
21 5-VI-38 C D
22 10-VI-38 C D
23 17-VI-38 C D
24 24-VI-38 C D
25 1-VII-38 C D
26 8-VII-38 C D
27 15-VII-38 C D
28 22-VII-38 C D
29 29-VII-38 C D
30 5-VIII-38 C D
31 12-VIII-38 C D
32 19-VIII-38 C D
33 26-VIII-38 C D
34 2-IX-38 C D
35 9-IX-38 C D
36 16-IX-38 C D
37 23-IX-38 C D
38 30-IX-38 C D
39 7-X-38 C D
40 14-X-38 C D
41 21-X-38 C D
42 28-X-38 C D
43 4-XI-38 C D
44/45 12/19-XI-38 C D
46 26-XI-38 C D
47 3-XII-38 C D
48 10-XII-38 C D
49 17-XII-38 C D
50 24-XII-38 C D
51 31-XII-38 C D
52 7-I-39 C D
53 14-I-39 C D
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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Comité Local. PSUC
Terrassa
Cast.
1 X-86 A
NOU GARRAF
Portaveu del PSUC
Vilanova i la Geltrú
Cat.
1 XII-77 B
Ext. 20-III-80 A
4 IX-80 B
NOUS HORITZONS
Mèxic
Cat.
1 1rT-62 A* B C D
2 3r/4tT-62 A* C D
3 1r/2nT-63 A* B C D
4 4tT-64 A B C D
5-6 1r/2nT-65 A* B C D
7 1rT-66 A B C D
8 4tT-66 A* B C D
9 1rT-67 A* B C D
10 2nT-67 A* B C D
11 3rT-67 A B C D
12 4tT-67 A B C D
13 1rT-68 A B C D
14 2nT-68 A B C D
15 3rT-68 A B C D
16 1rT-69 A B C D
17 2nT-69 A B C D
18 3rT-69 A B C D
19 1rT-70 A B C D
20 2nT-70 A B C D
21 4tT-70 A B C D
22 1r/2nT-71 A B C D
23 3r/4tT-71 A B C D
24 1r/2nT-72 A B C D
25 3r/4tT-72 A B C D
26 1r/2nT-73 A B C D
27 3r/4tT-73 A B C D
28 1r/2nT-74 A B C D
29 3r/4tT-74 A B C
30 2n/3rT-75 A B C
31 1rT-76 A B C D
32 2n/3rT-76 A C D
33 IV-77 A B C D
34 V-77 A C D
35 VI-77 A B C D
Sup.1 estiu-77 A B C
Catalana de Publicacions Reunides SA
Alella
36 X-77 A B C D
37 XI-77 A B C D
Barcelona
38 XII-77 A B C D
39 I-78 A B C D
40 II-78 A B C D
41 III-78 A C D
42 IV-78 A B C D
PSUC
43 V-78 A B C D
44 VI-78 A B C D
45-46 VII/IX-78 A B C D
47-48 X/XI-78 A B C D
49-50 XII-78/I-79 A B C D
51 II-79 A C D
52 III-79 A B C D
53 IV-79 A B C D
54 V-79 A B C D
55 VI-79 A B C D
56 IX-79 A C D
57 X-59 A B C D
58 XI-59 A B C D
59 I-80 A B C D
60 II-80 A B C D
61 III-80 A B C D
62 IV-80 A B C D
63 V-80 A C D
64 VI-80 A B C D
65 IX-80 A B C D
66 X-80 A B C D
67 XI-80 A B C D
68 XII-80 A B C D
69 I-81 A B C D
70 II-81 A C D
71-72 III/IV-81 A B C D
73-74 V/VI-81 A B C D
75-76-77 IX/XI-81 A B C D
78 I/III-82 A B C D
79 IV/VI-82 A C D
80 IX/X-82 A B C D
81 XI/XII-82 A B C D
82 I/II-83 A B C D
CPR SA
83 III/V-83 A B C D
84 VI/VII-83 A B C D
85 VIII/IX-83A B C D
86 X/XII-83 A B C D
87 I/II-84 A B C D
88 III/IV-84 A B C D
Emili Gas89 V/VII-84 A B C D
90 VIII/84 A B C D
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91 IX-84 A B C D
92 X/XII-84 A B C D
93 I/II-85 A B C D
94 III/V-85 A B C D
95-96 IX-85 A B C D
97 XII-85 A B C D
98 II-86 A B C D
99 VI-86 A B C D
100-101 IX-86 A B C D
102 XII-86 A B C D
103 II-87 A B C D
104 V-87 A B C D
105 VIII-87 A B C D
106 IX-87 A B C D
107 I-88 A B C D
108 V-88 A B C D
109 IX-88 A B C D
110 XI-88 A C D
111 XII-88 A C D
112 IV-89 A C D
113 VI-89 A C D
114-115 IX/X-89 A C D
116 XII-89 A C D
117 III-90 A C D
118 IX-90 A B C D
119 X-90 A B C D
120 XII-90 A B C D
121 VI-91 A C D
122 IX-91 A C D
123 X-91 A C D
124 XII-91 A C D
125 V-92 A B C D
126 VII-92 A D
127 X-92 A D
NOVA LLEIDA
Òrgan del Comitè Local del PSUC
[Lleida]
Cat./Cast.
1 VIII-71 A* B
3 II-72 A B
4 III-72 A B
5 V-72 A
6 VI-72 A* B
7 VIII-72 A* B
Ext. VIII-72 A
8 IX-72 A B
9 X-72 A* B
10 XI-72 A* B
11 I-73 A B
12 II-73 A* B
13 X-73 A B
14 I-74 A B
– III-74 A* B
II Època
Òrgan d’expressió del PSUC a Lleida
1 1-88 A
2 V-88 A
NUESTRA LUCHA
Boletín del PSUC de Zona Franca
Barcelona
Cast.
1 XII-71 A B D
2 XII-71 A D
3 I-72 A B D
4 III-72 A B D
5 VI-72 A B
6 VII-72 A
– VI-73 D
2ª Época
1 15-X-73 A* B D
2 I-74 B D
NUESTRA LUCHA
Órgano del Comité de Granollers del PSUC
[Granollers]
Cast.
[1] VII/VIII-72 A B
2 IX-72 B C D
3 X-72 A B C D
Órgano del Comité Comarcal del Vallés Oriental
del PSUC
5 IV-73 B
– VII-73 B
NUESTRO BARRIO
PSUC
[Horta, Barcelona]
Cast.
– -[70] B
OLIVETTI OBRERA
Comité de Olivetti del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 II-72 C D
Órgano de los Comunistas de Hispano Olivetti
– [VII-73] B C
EL PACÍFIC
Full Informatiu del Referèndum PSUC15 VII-74 A B
16 VIII/IX-74 A* B
17 X-74 A* B
18 – A* B
Sabadell
Cat./Cast.
– II-86 A B
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
30 DocumentsPANORAMA DE PREMIÀ
PSUC. Agrupació Salvador Seguí
Premià de Mar
Cat./Cast.
1 XII-85 A*
2 XII-86 A*
LA PARAULA DEL PSUC CODINENC
Agrupació de Sant Feliu de Codines
[Sant Feliu de Codines]
Cat.
4 XII-87 A*
PER CATALUNYA
La Habana
Cat.
19 I-44 C
23 V-44 C
24 VI/VII-44 C
26 XI-44 C
27 XII-44 C
28 I/II-45 C
29 III-45 C
30 IV-45 C
31 V-45 C
32 VI-45 C
33 VIII-45 C
Sup. VIII-45 C
34 IX-45 C
36 X-45 C
37 I-46 C
38 II-46 C
40 IV-46 C
41 V-46 C
42 VI-46 C
43 VII/VIII-46 C
44 IX-46 C
45 X-46 C
50 III-47 C
62 V-48 C
63 VI-48 C
64 VII/VIII-48 C
65 IX-48 C
67 XI-48 C
68 XII-48 C
101 X-51 C
102 XII-51 C
104 I-52 C
105 II-52 C
106 III-52 C
107 IV-52 C
109 VII-52 C
110 VIII-52 C
113 X-52 C
PER LA PAU SORTIM DE L’OTAN
PSUC. Comitè de Barcelona
[Barcelona]
Cat.
1 -85 A
POBLE NOU
Órgano del Comité de Poble Nou - Sant Martí
del PSUC
Barcelona
Cast.
1 VII-74 A B
– 21-VII-74 A B
POR LA DEMOCRACIA Y EL
SOCIALISMO
Boletín del S.2 del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 1-II-70 A B C
2 III/IV-70 A*
3 V/VI-70 A*
PORTAVEU DEL PSUC A SANT GERVASI
Barcelona
Cat.
– IV-78 A
PROGRÉS
Butlletí mensual mataroní, PSUC
Mataró
Cat./Cast.
1 II-81 A*
2 III-81 A* B
3 [V-81] A*
PROPAGANDA
Comisión Central de Propaganda Electoral PSUC
[Barcelona]
Cast.
3 IV-77 A
4 V-77 A
PSUC
Comitè Local de S. Cugat - Valldoreix - La
Floresta
[Sant Cugat del Vallès]
Cat.
– IV-77 A
PSUC
Edita PSUC
Cornellà
Emili Gasch116 III-53 C Cat./Cast.
– IV-77 A
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PSUC
Òrgan intern de la Secció de Sarrià
Barcelona
Cat.
– IV-77 A* C
PSUC
Butlletí intern
Amposta
Cat.
1 XII-78 B
PSUC
Agrupació Poble Sec
Barcelona
Cat./Cast.
0 V-79 C
Any III
1 I-84 B
EL PSUC A PREMIÀ
Premià de Mar
Cat./Cast.
[1] [VI-79] A*
[III-80] A*
Segueix com PSUC INFORMA Premià de Mar
PSUC AL PARLAMENT
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 XII-80 A
PSUC COMARCA
Butlletí Informatiu del Vallès Occidental. Comitè
Comarcal
Sabadell
Cat./Cast.
1 [IV-85] A*
4 XI-85 A*
4 Sup. XI-85 A*
EL PSUC DE L’HOSPITALET
Cat./Cast.
2 31-X-78 A*
EL PSUC DEL GUINARDÓ
Barcelona
Cat.
1 I-84 C D
2 II-84 C D
6 IX-84 C D
7 II-85 C D
8 VI-85 C D
9 XII-85 A C D
10 IV-86 C D
11 VI-86 A C D
12 XI-86 C D
– V-88 C D
PSUC INFORMA
Santa Coloma de Gramenet
Cast.
– [78] A
– [79] B
– [80] A*
– V-81 B
– IX-81 B
– 1-II-82 A*
– V-87 A
– V-87 A
PSUC INFORMA
Agr. de DAMM. Agr. de Parc de les Aigües.
Agr. de Guinardó. Agr. Sda. Família. Agr.
Camp d’en Grassot. Agr. Sant Pau
[Barcelona]
Cat./Cast.
– [I-80] A
PSUC INFORMA
Barcelona
Cat./Cast.
1 I-80 A B C
2 7-II-80 A B C
3 15/21-II-80 A B C
4 22/29-II-80 A* B
5 29-II/6-III-80 A B C
6 7/14-III-80 A* B C D
7 14/20-III-80 A B C
8 18-III-80 A B C D
9 15-V-80 A* B C D
10 30-X-[80] A B C
11 30-IV-81 A B D
Comitè de Barcelona
12 25-VI-81 A
– [VI-85] A
PSUC INFORMA
Federació Nord-est. Districte IX Sud
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 X-80 C
3 III-84 C D
4 IV-84 C D
5 VI-84 C D
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
32 DocumPSUC INFORMA
Full informatiu Comitè Comarcal Baix Llobregat
[Sant Feliu de Llobregat]
Cat./Cast.
– I-81 A B
PSUC INFORMA
Editat pel PSUC al Baix Ebre
[Tortosa]
Cat./Cast.
– I/III-81 A B
PSUC INFORMA
Comitè Local del PSUC del Prat de Llobregat
[El Prat de Llobregat]
Cat./Cast.
– III-81 B
PSUC INFORMA
Palafrugell
Cat./Cast.
1 IV-81 B
PSUC INFORMA
Sallent
Cat./Cast.
– XI/XII-[82] B
PSUC INFORMA
[Comitè Central]
[Barcelona]
Cat./Cast.
– IX-83 A
– I-84 A*
– VI-84 A*
– X-84 A
– I-85 A*
– II-85 A
– III-85 A
– 16-IV-85 A
– V-85 A
PSUC INFORMA
Premià de Mar
Cat./Cast.
6 V-85 A*
Segueix d’EL PSUC A PREMIÀ
PSUC MONTGAT INFORMA
[Montgat]
Cat./Cast.
PSUC RUBÍ
Agrupació de Rubí
[Rubí]
[1] [77] B
PSUC SARRIÀ-VALLVIDRERA
[Barcelona]
Cat.
– I-80 C
PSUC VALLÈS
Órgano del C. Comarcal
[Sabadell]
Cast.
1 9-XII-77 A
2 23-XII-77 B
PUEBLO Y EJÉRCITO
Editado por el PSUC
[Barcelona]
Cast.
– III-72 C
– -75 C
EL PULSO
Órgano del Comité Local de Tarrasa del PSUC
[Terrassa]
Cast.
2-3 I/II-66 A B
20 XII-68 A B
21 I/II-[69] B
– IV/V-69 B
– IX-69 A B
Any VII
[1] [I-70] B
2 20-II-70 A B
Sep.1 III-70 B
Sep.6 8- III-70 A* B
Sep.2 V-70 A B
– V/VI-70 B
– VII-70 B
Ext. 11-IX-70 A B C
Sep.4 X-70 B
– X/XI-70 B
– XI-70 B
Año VII
1 – B
3 III-71 A B
Sep.7 20-III-71 B
Sep.8 1-V-71 A B
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4 V-71 B
5 VIII-71 A B
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7 IX-71 B
– XI-71 A B
Año VIII
2 V-72 A B
– 11-IX-72 B
– XI-72 B
Año IX
1 1-II-73 A B
– VIII-73 A B
– VIII-73 A B
Ext. IX-73 B
Año X
– I-74 B
– II-74 B
– 12-IV-[74] B
Año XI
Sup. 9-I-75 B
1 31-I-75 A B
2 28-II-75 B
– 12-IV-[75] B
5 20-IV-75 B
6 20-V-75 A B
– 24-XI-75 B
QUADERNS DE CULTURA CATALANA
PSUC
[Barcelona]
Cat.
1 – C
2 VII-59 B*
3 XI-59 B* C
5 V-62 C
QUADERNS DEL COMUNISME
Revista editada pel C.C. del PSUC
França
Cat.
1 II-46 B C D
2 III-46 B C
3 IV-46 B C
4 V/VI-46 C
5 VII/VIII-46 A C
6 IX-46 A B C
QUADERNS POLÍTICS
PSUC
[Barcelona]
Cat.
– II-59 A*
EL QUINCE
La mini revista de la Florida PSUC. Agrupació
de la Florida
[L’Hospitalet de Llobregat]
Cast.
5 XI- B
7 XII- B
LA RAMBLA (diari)
Portaveu del PSUC (IC)
Cat.
651 8-II-37 D
652 9-II-37 D
653 10-II-37 D
654 11-II-37 D
655 12-II-37 D
656 13-II-37 D
657 15-II-37 D
658 16-II-37 D
659 17-II-37 D
660 18-II-37 D
661 19-II-37 D
662 20-II-37 D
663 22-II-37 D
664 23-II-37 D
665 24-II-37 D
666 25-II-37 D
667 26-II-37 D
668 27-II-37 D
669 1-III-37 D
670 2-III-37 D
671 3-III-37 D
672 4-III-37 D
673 5-III-37 D
674 6-III-37 D
675 8-III-37 D
676 9-III-37 D
677 10-III-37 D
678 11-III-37 D
679 12-III-37 D
680 13-III-37 D
681 15-III-37 D
682 16-III-37 D
683 17-III-37 D
684 18-III-37 D
685 19-III-37 D
686 20-III-37 D
687 22-III-37 D
688 23-III-37 D
689 24-III-37 D
690 25-III-37 D
691 26-III-37 D
692 27-III-37 D
693 29-III-37 D
694 30-III-37 D
695 31-III-37 D
696 1-IV-37 D
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34 Docume697 2-IV-37 D
698 3-IV-37 D
699 5-IV-37 D
700 6-IV-37 D
701 7-IV-37 D
702 8-IV-37 D
703 9-IV-37 D
704 10-IV-37 D
705 12-IV-37 D
706 13-IV-37 D
707 14-IV-37 D
708 15-IV-37 D
709 16-IV-37 D
710 17-IV-37 D
711 19-IV-37 D
712 20-IV-37 D
713 21-IV-37 D
714 22-IV-37 D
715 23-IV-37 D
716 24-IV-37 D
717 26-IV-37 D
718 27-IV-37 D
719 28-IV-37 D
720 29-IV-37 D
721 30-IV-37 D
722 1-V-37 D
723 3-V-37 D
724 -V-37 D
725 -V-37 D
726 -V-37 D
727 10-V-37 D
728 11-V-37 D
729 12-V-37 D
730 13-V-37 D
731 14-V-37 D
732 15-V-37 D
733 17-V-37 D
734 18-V-37 D
735 19-V-37 D
736 20-V-37 D
737 21-V-37 D
738 22-V-37 D
739 24-V-37 D
740 25-V-37 D
741 26-V-37 D
742 27-V-37 D
743 28-V-37 D
744 29-V-37 D
745 31-V-37 D
746 1-VI-37 D
747 2-VI-37 D
748 3-VI-37 D
749 4-VI-37 D
750 5-VI-37 D
751 7-VI-37 D
755 11-VI-37 D
756 12-VI-37 D
757 14-VI-37 D
758 15-VI-37 D
759 16-VI-37 D
760 17-VI-37 D
761 18-VI-37 D
762 19-VI-37 D
763 21-VI-37 D
764 22-VI-37 C D
765 23-VI-37 D
766 24-VI-37 D
767 25-VI-37 D
768 26-VI-37 D
769 28-VI-37 D
770 29-VI-37 D
771 30-VI-37 D
772 1-VII-37 D
773 2-VII-37 D
774 3-VII-37 D
775 5-VII-37 D
776 6-VII-37 D
777 7-VII-37 D
778 8-VII-37 D
779 9-VII-37 D
780 10-VII-37 D
781 12-VII-37 D
782 13-VII-37 D
783 14-VII-37 D
784 15-VII-37 D
785 16-VII-37 D
786 17-VII-37 D
787 19-VII-37 D
788 20-VII-37 D
789 21-VII-37 D
790 22-VII-37 D
791 23-VII-37 D
792 24-VII-37 D
793 26-VII-37 D
794 27-VII-37 D
795 28-VII-37 D
796 29-VII-37 D
797 30-VII-37 D
798 31-VII-37 D
799 2-VIII-37 D
800 3-VIII-37 D
801 4-VIII-37 D
802 5-VIII-37 D
803 6-VIII-37 D
804 7-VIII-37 D
805 11-VIII-37 D
806 -VIII-37 D
807 -VIII-37 D
808 16-VIII-37 D
809 17-VIII-37 D
Emili Gaschnts752 8-VI-37 D
753 9-VI-37 D
754 10-VI-37 D
810 18-VIII-37 D
811 19-VIII-37 D
812 20-VIII-37 D
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813 21-VIII-37 D
814 23-VIII-37 D
815 24-VIII-37 D
816 25-VIII-37 D
817 26-VIII-37 D
818 27-VIII-37 D
819 28-VIII-37 D
820 30-VIII-37 D
821 31-VIII-37 D
822 1-IX-37 D
823 2-IX-37 D
824 3-IX-37 D
825 4-IX-37 D
826 6-IX-37 D
827 7-IX-37 D
828 8-IX-37 D
829 9-IX-37 D
830 10-IX-37 D
831 11-IX-37 D
832 13-IX-37 D
833 14-IX-37 D
834 15-IX-37 D
835 16-IX-37 D
836 17-IX-37 D
837 18-IX-37 D
838 20-IX-37 D
839 21-IX-37 D
840 22-IX-37 D
841 23-IX-37 D
842 24-IX-37 D
843 25-IX-37 D
844 27-IX-37 D
845 28-IX-37 D
846 29-IX-37 D
847 30-IX-37 D
848 1-X-37 D
849 2-X-37 D
850 4-X-37 D
851 5-X-37 D
852 6-X-37 D
853 7-X-37 D
854 8-X-37 D
855 10-X-37 D
856 11-X-37 D
857 12-X-37 D
858 13-X-37 D
859 14-X-37 D
860 15-X-37 D
861 16-X-37 D
862 18-X-37 D
863 19-X-37 D
864 20-X-37 D
865 21-X-37 D
866 22-X-37 D
867 23-X-37 D
871 28-X-37 D
872 29-X-37 D
873 30-X-37 D
874 1-XI-37 D
875 2-XI-37 D
876 3-XI-37 D
877 4-XI-37 D
878 5-XI-37 D
879 6-XI-37 D
880 8-XI-37 D
881 9-XI-37 D
882 10-XI-37 D
883 11-XI-37 D
884 12-XI-37 D
885 13-XI-37 D
886 15-XI-37 D
887 16-XI-37 D
888 17-XI-37 D
889 18-XI-37 D
890 19-XI-37 D
891 20-XI-37 D
892 22-XI-37 D
893 23-XI-37 D
894 24-XI-37 D
895 25-XI-37 D
896 26-XI-37 D
897 27-XI-37 D
898 29-XI-37 D
899 30-XI-37 D
900 1-XII-37 D
901 2-XII-37 D
902 3-XII-37 D
903 4-XII-37 D
904 6-XII-37 D
905 7-XII-37 D
906 8-XII-37 D
907 9-XII-37 D
908 10-XII-37 D
909 11-XII-37 D
910 13-XII-37 D
911 14-XII-37 D
912 15-XII-37 D
913 16-XII-37 D
914 17-XII-37 D
915 18-XII-37 D
[916] [20]-XII-37 D
917 21-XII-37 D
918 22-XII-37 D
919 23-XII-37 D
920 24-XII-37 D
921 25-XII-37 D
922 27-XII-37 D
923 28-XII-37 D
924 29-XII-37 D
925 30-XII-37 D868 25-X-37 D
869 26-X-37 D
870 27-X-37 D
926 31-XII-37 D
927 1-I-38 D
928 3-I-38 D
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h36 Documents929 4-I-38 D
930 5-I-38 D
931 6-I-38 D
932 7-I-38 D
933 8-I-38 D
934 10-I-38 D
935 11-I-38 D
936 12-I-38 D
937 13-I-38 D
938 14-I-38 D
939 15-I-38 D
940 17-I-38 D
941 18-I-38 D
942 19-I-38 D
943 20-I-38 D
944 21-I-38 D
945 22-I-38 D
946 24-I-38 D
947 25-I-38 D
948 26-I-38 D
949 27-I-38 D
950 28-I-38 D
951 29-I-38 D
952 31-I-38 D
953 1-II-38 D
954 2-II-38 D
955 3-II-38 D
956 4-II-38 D
957 5-II-38 D
958 7-II-38 D
959 8-II-38 D
960 9-II-38 D
961 10-II-38 D
962 11-II-38 D
963 12-II-38 D
964 14-II-38 D
965 -II-38 D
966 -II-38 D
967 -II-38 D
968 -II-38 D
969 21-II-38 D
970 22-II-38 D
971 23-II-38 D
972 24-II-38 D
973 25.II-38 D
974 26-II-38 D
975 28-II-38 D
976 1-III-38 D
977 2-III-38 D
978 3-III-38 D
979 4-III-38 D
980 5-III-38 D
981 7-III-38 D
982 8-III-38 D
983 9-III-38 D
987 14-III-38 D
988 -III-38 D
989 -III-38 D
990 -III-38 D
991 -III-38 D
992 21-III-38 D
993 22-III-38 D
994 23-III-38 D
995 24-III-38 D
996 25-III-38 D
997 26-III-38 D
998 28-III-38 D
999 29-III-38 D
1000 30-III-38 D
1001 31-III-38 D
1002 1-IV-38 D
1003 2-IV-38 D
1004 4-IV-38 D
1005 5-IV-38 D
1006 6-IV-38 D
1007 7-IV-38 D
1008 8-IV-38 D
1009 9-IV-38 D
1010 11-IV-38 D
1011 12-IV-38 D
1012 13-IV-38 D
1013 14-IV-38 D
1014 15-IV-38 D
1015 16-IV-38 D
1016 18-IV-38 D
1017 19-IV-38 D
1018 20-IV-38 D
1019 21-IV-34 D
1020 22-IV-34 D
1021 23-IV-38 D
1022 25-IV-38 D
1023 26-IV-38 D
1024 27-IV-38 D
1025 28-IV-38 D
1026 29-IV-38 D
1027 30-IV-38 D
1028 2-V-38 D
1029 3-V-38 D
1030 4-V-38 D
1031 5-V-38 D
1032 6-V-38 D
1033 7-V-38 D
1034 9-V-38 D
1035 10-V-38 D
1036 11-V-38 D
1037 12-V-38 D
1038 13-V-38 D
1039 14-V-38 D
1040 16-V-38 D
1041 17-V-38 D
Emili Gasc984 10-III-38 D
985 11-III-38 D
986 12-III-38 D
1042 18-V-38 D
1043 19-V-38 D
1044 20-V-38 D
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1045 21-V-38 D
1046 23-V-38 D
1047 24-V-38 D
1048 25-V-38 D
1049 26-V-38 D
1050 27-V-38 D
1051 28-V-38 D
1052 30-V-38 D
1053 31-V-38 D
1054 1-VI-38 D
1055 2-VI-38 D
1056 3-VI-38 D
1057 4-VI-38 D
1058 6-VI-38 D
1059 7-VI-38 D
1060 8-VI-38 D
1061 9-VI-38 D
1062 10-VI-38 D
1063 11-VI-38 D
1064 13-VI-38 D
1065 14-VI-38 D
1066 15-VI-38 D
1067 16-VI-38 D
1068 17-VI-38 D
1069 18-VI-38 D
1070 20-VI-38 D
1071 21-VI-38 D
1072 22-VI-38 D
1073 23-VI-38 D
1074 24-VI-38 D
1075 25-VI-38 D
1076 27-VI-38 D
1077 28-VI-38 D
1078 29-VI-38 D
1079 30-VI-38 D
1080 1-VII-38 D
1081 2-VII-38 D
1082 4-VII-38 D
1083 5-VII-38 D
1084 6-VII-38 D
1085 7-VII-38 D
1086 8-VII-38 D
1087 9-VII-38 D
1088 11-VII-38 D
1089 12-VII-38 D
1090 13-VII-38 D
1091 14-VII-38 D
1092 15-VII-38 D
1093 16-VII-38 D
1094 18-VII-38 D
1095 19-VII-38 D
1096 20-VII-38 D
1097 21-VII-38 D
1098 22-VII-38 D
1099 23-VII-38 D
1103 28-VII-38 D
1104 29-VII-38 D
1105 30-VII-38 D
1106 1-VIII-38 D
1107 2-VIII-38 D
1108 3-VIII-38 D
1109 4-VIII-38 D
1110 5-VIII-38 D
1111 6-VIII-38 D
1112 8-VIII-38 D
1113 9-VIII-38 D
1114 10-VIII-38 D
1115 11-VIII-38 D
1116 12-VIII-38 D
1117 13-VIII-38 D
1118 15-VIII-38 D
1119 16-VIII-38 D
1120 17-VIII-38 D
1121 18-VIII-38 D
1122 19-VIII-38 D
1123 20-VIII-38 D
1124 22-VIII-38 D
1125 23-VIII-38 D
1126 24-VIII-38 D
1127 25-VIII-38 D
1128 26-VIII-38 C D
1129 27-VIII-38 D
1130 29-VIII-38 D
1131 30-VIII-38 D
1132 31-VIII-38 D
1133 1-IX-38 D
1134 2-IX-38 D
1135 3-IX-38 D
1136 5-IX-38 D
1137 6-IX-38 D
1138 7-IX-38 D
1139 8-IX-38 D
1140 9-IX-38 D
1141 10-IX-38 D
1142 12-IX-38 D
1143 13-IX-38 D
LA RAMBLA
Tarragona
Cat./Cast.
1 15 al 25-X-77 A
2 25/X al 4/XI-77 A
3 30-XI-77 A
EL RAVAL
Comitè local
Esplugues [de Llobregat]
Cat./Cast.
3 VI-84 B1100 25-VII-38 D
1101 26-VII-38 D
1102 27-VII-38 D
4 X-84 B
5 III-85 B
11 XII-85 B
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Órgano del Comité de Sabadell del PSUC
[Sabadell]
Cast.
1 II-71 A B C
2 XII-71 A B
REALITAT
Òrgan del Comitè Local del PSUC
Sabadell
Cat./Cast.
1 I-72 A
4 III-72 A B
5 V-72 B
6 VI/VII-72 A B
7 VIII-72 B
8 XI-72 B
9 XII-72 B
– [I-73] B
[10] XI-73 A
11 X-74 A B
12 XI-74 B
13 XII-74 A B
Ann. XII-74 B
Sup. 3-II-75 A B
Sup. III-75 A B
14 V-75 B
Sup. 30-V-75 A B
15 VI-[75] A B
Sup. [VIII-75] A B
Sup. 24-VIII-75 A
Sup. [IX-75] B
Sup. 16-IX-75 B
16 25-X-75 A B
Sup.7 30-X-75 A
Sup. 12-XI-75 A
Sup. 20-XI-75 A B
Sup.17 15-XII-75 A B
Sup.18 9-I-76 A
Sup.19 12-I-76 A
Sup.20 24-I-76 A
21 29-I-76 A C
22 16-II-76 A
23 4-II-76 A
24 12-IV-76 A
25 27-IV-76 B
26 27-IV-76 A* C
Sup.2 7-IV-76 B
[27] 13-V-76 B
28 2-VI-76 A C
Ext. 4-VI-76 A* C
31 25-VI-76 A* B C
32 20-IX-76 B C
33 26-IX-76 A* C
RECULL DE TREBALL EN
CASTELLANO
PSUC
[Barcelona]
Cast.
[1] 459 6-XII-76 A B
[2] 460 13-XII-76 A B
[3] 461 27-XII-76 A B
[6] 464 17-I-77 A B
[7] 465 24-I-77 A B
[8] 466 31-I-77 A B
[9] 467 7-II-77 A B
[10] 468 14-II-77 A B
[11] 469 21-II-77 A B
[12] 470 28-II-77 A B
[14] 472 14-III-77 A B
[16] 474 28-III-77 A B
[17] 475 4-IV-77 A B
[19] 477 18-IV-77 A B
[20] 478 25-IV-77 A B
[22] 480 10-V-77 A B
[23] 481 16/22-V-77 A B
[24] 482 23/29-V-77 A B
[28] 48620/26-VI-77 A B
REVISTA DE DEBAT
Federació Barcelona Centre. Centre Edicions
[Barcelona]
Cat.
1 III-75 A B C D
2 IV-76 A B
– 1r T-77 A B
REVOLTA
Òrgan de l’Organització a la U.A.B. del PSUC
[Cerdanyola del Vallès]
Cat.
1 7-X-70 A B C
2 20 -I-71 A B C
3 2-III-71 A B
Esp. [IV-71] A
– [1-V-71] B
5 19 -V-71 A C
– [VII-71] B
6 1-VIII-71 A C D
SOBRE EL IMPERIALISMO
PSUC de Ciencias
[Barcelona]
Cast.
1 – D
Emili Gasch34 19-II-77 A* B C
35 13-III-77 B
35 17-IV-77 B
35 17-IV-77 B
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SOCIALISME I SANITAT
Òrgan del Comitè de Sanitat de Barcelona del
PSUC
[Barcelona]
Cat./Cast.
1 IV-72 A B C D
2 VII-72 A B D
3 [VIII-72] A B C D
4 [XI-72] A B D
SUPLEMENT D’UNIVERSITAT
Òrgan del estudiants del PSUC, per a la Facultat
de Ciències Econòmiques
[Barcelona]
Cat.
1 II-62 A B
Òrgan dels estuduants de Ciencies Econòmiques
del PSUC
2 IV-62 A
SUPLEMENT D’UNIVERSITAT DE LA
FACULTAT DE MEDICINA
Órgano de los estudiantes de Medicina del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 III-62 B
2 IV-62 A
Any II
1 X-62 B
SUPLEMENT DE TREBALL BERGADÀ
Portaveu de l’agrupació del Bergadà del PSUC
[Berga]
Cat./Cast.
1 IX-83 A* B
2 XII-83 A*
3 III-84 A*
4 VI-84 A*
5 IX-84 A*
6 XII-84 A*
7 IV-85 A*
8 VII-85 A*
9 X-85 A*
10 XII-85 A*
11 III-86 A*
12 XI-86 A*
13 IV-87 A*
TÈCNICS PER UNA CIÈNCIA DEL
POBLE
Butlletí del Comitè de Tècnics de Barcelona del
PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 III-72 A B D
TERRASSA NOVA
Òrgan del Comitè Local de Terrassa del PSUC
[Terrassa]
Cast.
Ext. XI- B
TEXTOS DE ORIENTACIÓN Y
DISCUSIÓN
Secretaria de Propaganda del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 10-I-78 A
2 23-I-78 A
3 – A*
TREBALL
Diari dels treballadors de la ciutat i del camp
Cat.
1 21-VII-36 A* B* C* D
2 22-VII-36 A* B* C* D
4 24-VII-36 A* B* C* D
5 25-VII-36 A* B* C* D
6 28-VII-36 A* B* C* D
7 29-VII-36 A* B* C* D
8 30-VII-36 A* B* C* D
9 31-VII-36 A* B* C* D
10 1-VIII-36 A* B* C* D
11 2-VIII-36 A* B* C* D
12 4-VIII-36 A* B* C* D
Diari dels treballadors de la ciutat i del camp
Òrgan del PSUC (adherit a la IC)
[13] 5-VIII-36 A* B* C* D
14 6-VIII-36 A* B* C* D
15 7-VIII-36 A* B* C* D
16 8-VIII-36 A* B* C D
17 9-VIII-36 A* B* C* D
18 11-VIII-36 A* B* C* D
19 12-VIII-36 A* B* C* D
20 13-VIII-36 A* B* C* D
21 14-VIII-36 A* B* C* D
22 15-VIII-36 A* B* C* D
23 16-VIII-36 A* B* C* D
24 18-VIII-36 A* B* C* D
25 19-VIII-36 A* B* C* D
26 20-VIII-36 D
27 21-VIII-36 D
28 22-VIII-36 D
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h40 Documents29 23-VIII-36 D
30 25-VIII-36 D
31 26-VIII-36 D
32 27-VIII-36 D
33 28-VIII-36 D
34 29-VIII-36 D
35 30-VIII-36 D
36 1-IX-36 D
37 2-IX-36 D
38 3-IX-36 D
39 4-IX-36 D
40 5-IX-36 D
41 6-IX-36 D
42 8-IX-36 D
43 9-IX-36 D
44 10-IX-36 D
45 11-IX-36 D
46 12-IX-36 D
47 13-IX-36 D
48 15-IX-36 D
49 16-IX-36 D
50 17-IX-36 D
51 18-IX-36 D
52 19-IX-36 D
53 20-IX-36 D
54 22-IX-36 D
55 23-IX-36 D
56 24-IX-36 D
57 25-IX-36 D
58 26-IX-36 D
59 27-IX-36 D
60 29-IX-36 D
61 30-IX-36 D
62 1-X-36 D
63 2-X-36 D
64 3-X-36 D
65 4-X-36 D
66 6-X-36 D
67 7-X-36 D
68 8-X-36 D
69 9-X-36 D
70 10-X-36 D
71 11-X-36 D
72 13-X-36 D
73 14-X-36 D
74 15-X-36 D
75 16-X-36 D
76 17-X-36 D
77 18-X-36 D
78 20-X-36 D
79 21-X-36 D
80 22-X-36 D
81 23-X-36 D
82 24-X-36 D
83 25-X-36 D
87 30-X-36 D
88 31-X-36 D
89 1-XI-36 D
Òrgan del PSUC (adherit a la IC)
90 3-XI-36 D
91 4-XI-36 D
92 5-XI-36 D
93 6-XI-36 D
94 7-XI-36 D
95 8-XI-36 D
96 10-XI-36 D
97 11-XI-36 C D
98 12 -XI-36 D
99 13-XI-36 D
100 14-XI-36 D
101 15-XI-36 D
102 17-XI-36 D
103 18-XI-36 D
104 19-XI-36 D
105 20-XI-36 D
106 21-XI-36 D
107 22-XI-36 D
108 24-XI-36 D
109 25-XI-36 D
110 26-XI-36 D
111 27-XI-36 D
112 28-XI-36 D
113 29-XI-36 D
114 1-XII-36 D
115 2-XII-36 D
116 3-XII-36 D
117 4-XII-36 C D
118 5-XII-36 C D
119 6 -XII-36 C
120 8-XII-36 B D
121 9-XII-36 C D
122 10-XII-36 D
123 11-XII-36 D
124 12-XII-36 D
125 13-XII-36 D
126 15-XII-36 D
127 16-XII-36 B D
128 17-XII-36 D
129 18-XII-36 D
130 19-XII-36 D
131 20-XII-36 D
132 21-XII-36 D
133 22-XII-36 B D
133 23-XII-36 C D
134 24-XII-36 D
135 25-XII-36 C D
136 26-XII-36 D
137 27-XII-36 D
Emili Gasc84 27-X-36 D
85 28-X-36 D
86 29-X-36 D
138 29-XII-36 C D
139 30-XII-36 D
140 31-XII-36 D
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Òrgan central del PSUC (IC)
141 1-I-37 D
142 2-I-37 D
143 3-I-37 D
144 5-I-37 D
145 6-I-37 D
146 7-I-37 D
147 8-I-37 D
148 9-I-37 D
149 10-I-37 D
150 12-I-37 D
151 13-I-37 D
152 14-I-37 D
153 15-I-37 D
154 16-I-37 D
155 17-I-37 D
156 19-I-37 D
157 20-I-37 D
158 21-I-37 B D
159 22-I-37 D
160 23-I-37 D
161 24-I-37 D
162 26-I-37 D
163 27-I-37 D
164 28-I-37 D
165 29-I-37 D
166 30-I-37 D
167 31-II-37 C D
168 2-II-37 C D
169 3-II-37 C D
170 4-II-37 C D
171 5-II-37 D
172 6-II-37 D
173 7-II-37 D
174 9-II-37 D
175 10-II-37 D
176 11-II-37 D
177 12-II-37 D
178 13-II-37 D
179 14-II-37 D
180 16-II-37 D
181 17-II-37 D
182 18-II-37 D
183 19-II-37 C D
184 20-II-37 D
185 21-II-37 D
186 23-II-37 D
187 24-II-37 C D
188 25-II-37 D
189 26-II-37 D
190 27-II-37 D
191 28-II-37 D
192 2-III-37 D
193 3-III.37 C D
198 9-III-37 D
199 10-III-37 D
200 11-III-37 C D
201 12-III-37 D
202 13-III-37 D
203 14-III-37 C D
204 16-III-37 C D
205 17-III-37 C D
206 18-III-37 D
207 19-III-37 D
208 20-III-37 C D
209 21-III-37 D
210 23-III-37 C D
211 24-III-37 D
212 25-III-37 C D
213 26 -III-37 D
214 27-III-37 D
215 28-III-37 D
216 30-III-37 C D
217 31-III-37 D
218 1-IV-37 D
219 2-IV-37 D
220 3-IV-37 D
221 4-IV-37 D
222 6-IV-37 D
223 7-IV-37 D
224 8-IV-37 C D
225 9-IV-37 D
226 10-IV-37 D
227 11-IV-37 D
228 13-IV-37 D
229 14-IV-37 D
230 15-IV-37 D
231 16-IV-37 D
232 17-IV-37 D
233 18-IV-37 D
234 20-IV-37 C D
235 21-IV-37 D
236 22-IV-37 D
237 23-IV-37 D
238 24-IV-37 D
239 26-IV-37 D
240 27-IV-37 C D
241 28-IV-37 D
242 29-IV-37 D
243 30-IV-37 D
244 1-V-37 C D
248 7-V-37 D
250 9-V-37 D
251 10-V-37 D
252 11-V-37 D
253 12-V-37 D
254 13-V-37 D
255 14-V-37 C D
256 15-V-37 D194 4-III-37 C D
195 5-III-37 D
196 6-III-37 C D
197 7-III-37 C D
257 16-V-37 C D
258 18-V-37 C D
259 19-V-37 D
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261 21-V-37 D
262 22-V-37 D
263 23-V-37 D
264 25-V-37 D
265 26-V-37 D
266 27-V-37 D
267 28-V-37 D
268 29-V-37 C D
269 30-V-37 D
270 1-VI-37 C D
271 2-VI-37 B C D
272 3-VI-37 D
273 4-VI-37 D
274 5-VI-37 D
275 6-VI-37 B D
276 8-VI-37 C D
277 9-VI-37 D
278 10-VI-37 D
279 11-VI-37 D
280 12-VI-37 D
281 13-VI-37 D
282 15-VI-37 C D
283 16-VI-37 D
284 17-VI-37 D
285 18-VI-37 B D
286 19-VI-37 D
287 20-VI-37 B D
288 22-VI-37 D
289 23-VI-37 C D
290 24-VI-37 D
291 25-VI-37 C D
292 26-VI-37 B D
293 27-VI-37 D
294 29-VI-37 D
295 30-VI-37 D
296 1-VII-37 D
297 2-VII-37 C D
298 3-VII-37 D
299 4-VII-37 C D
300 6-VII-37 D
301 7-VII-37 C D
302 8-VII-37 C D
303 9-VII-37 C D
304 10-VII-37 C D
305 11-VII-37 D
306 13-VII-37 C D
307 14-VII-37 D
308 15-VII-37 C D
309 16-VII-37 D
310 17-VII-37 C D
311 18-VII-37 D
312 20-VII-37 C D
313 21-VII-37 C D
314 22-VII-37 C D
318 27-VII-37 D
319 28-VII-37 D
320 29-VII-37 C D
321 30-VII-37 D
322 31-VII-37 D
323 1-VIII-37 D
324 3-VIII-37 C D
325 4-VIII-37 D
326 5-VIII-37 B D
327 6-VIII-37 D
328 7-VIII-37 C D
329 8-VIII-37 B D
330 10-VIII-37 D
331 11-VIII-37 D
332 12-VIII-37 D
333 13-VIII-37 D
334 14-VIII-37 C D
335 15-VIII-37 C D
336 17-VIII-37 D
337 18-VIII-37 D
338 19-VIII-37 C D
339 20-VIII-37 C D
340 21-VIII-37 D
341 22-VIII-37 C D
342 24-VIII-37 D
343 25-VIII-37 D
344 26-VIII-37 C D
345 27-VIII-37 C D
346 28-VIII-37 C D
347 29-VIII-37 C D
348 31-VIII-37 D
349 1-IX-37 D
350 2-IX-37 D
351 3-IX-37 D
352 4-IX-37 D
353 5 -IX-37 B D
354 7-IX-37 D
355 8-IX-37 B D
356 9-IX-37 B D
357 10-IX-37 D
358 11-IX-37 D
359 12-IX-37 D
360 14-IX-37 D
361 15-IX-37 D
362 16-IX-37 D
363 17-IX-37 B D
364 18-IX-37 D
365 19-IX-37 D
366 21-IX-37 D
367 22-IX-37 D
368 23-IX-37 D
369 24-IX-37 D
370 25-IX-37 D
371 26-IX-37 D
372 28-IX-37 D
Emili Ga315 23-VII-37 C D
316 24-VII-37 D
317 25-VII-37 C D
373 29-IX-37 D
374 30-IX-37 D
375 1-X-37 D
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376 2-X-37 D
377 3-X-37 D
378 5-X-37 D
379 6-X-37 C D
380 7-X-37 D
381 8-X-37 D
382 9-X-37 D
383 10-X-37 D
384 12-X-37 D
385 13-X-37 D
386 14 -X-37 C D
387 15 -X-37 D
388 16-X-37 D
389 17-X-37 D
390 18-X-37 D
391 20-X-37 D
392 21-X-37 C D
393 22-X-37 D
394 23-X-37 D
395 24-X-37 D
396 26-X-37 D
397 27-X-37 D
398 28-X-37 D
399 29-X-37 C D
400 30-X-37 D
401 31-X-37 D
402 2-XI-37 D
403 3-XI-37 C D
404 4-XI-37 C D
405 5-XI-37 C D
406 6 -XI-37 C D
407 7 -XI-37 C D
408 9-XI-37 D
409 10-XI-37 D
410 11-XI-37 D
411 12-XI-37 C D
412 13-XI-37 C D
413 14-XI-37 D
414 16-XI-37 D
415 17-XI-37 D
416 18-XI-37 C D
417 19-XI-37 D
418 20-XI-37 D
419 21 -XI-37 C D
420 23-XI-37 D
421 24 -XI-37 C D
422 25-XI-37 C D
423 26-XI-37 C D
424 27-XI-37 C D
425 28-XI-37 C D
426 30-XI-37 C D
427 1-XII-37 D
428 2-XII-37 D
429 3-XII-37 D
430 4-XII-37 C D
434 9-XII-37 D
435 10-XII-37 D
436 11-XII-37 C D
437 12-XII-37 C D
438 14-XII-37 C D
439 15-XII-37 D
440 16-XII-37 C D
441 17-XII-37 C D
442 18-XII-37 C D
443 19-XII-37 C D
444 21-XII-37 C D
445 22-XII-37 D
446 23-XII-37 D
447 24-XII-37 D
448 25-XII-37 D
449 26-XII-37 D
450 28-XII-37 D
451 29-XII-37 D
452 30-XII-37 D
453 31-XII-37 D
454 1-I-38 D
455 2-I-38 D
456 4-I-38 D
457 5-I-38 D
458 6-I-38 D
459 7-I-38 D
460 8-I-38 D
461 9-I-38 D
462 11-I-38 D
463 12-I-38 D
464 13-I-38 D
465 14-I-38 D
466 15-I-38 D
467 16-I-38 D
468 18-I-38 D
469 19-I-38 D
470 20-I-38 D
471 21-I-38 D
472 22-I-38 D
473 23-I-38 D
474 25-I-38 D
475 26-I-38 D
476 27-I-38 D
477 28-I-38 D
478 29-I-38 D
479 30-I-38 D
480 1-II-38 D
481 2-II-38 D
482 3-II-38 D
483 4-II-38 D
484 5-II-38 D
485 6-II-38 D
486 8-II-38 D
487 9-II-38 D
488 10-II-38 D431 5-XII-37 C D
432 7-XII-37 D
433 8-XII-37 D
489 11-II-38 D
490 12-II-38 C D
491 13-II-38 C D
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sch44 Documents492 15-II-38 C D
493 16-II-38 D
494 17-II-38 C D
495 18-II-38 C D
496 19-II-38 C D
497 20-II-38 C D
498 22-II-38 C D
499 23-II-38 D
500 24-II-38 D
501 25-II-38 C D
502 26-II-38 D
503 27-II-38 D
504 1-III-38 D
505 2-III-38 D
506 3-III-38 D
507 4-III-38 D
508 5-III-38 D
509 6-III-38 D
510 8-III-38 D
511 9-III-38 D
512 10-III-38 D
513 11-III-38 D
514 12-III-38 D
515 13-III-38 D
516 15-III-38 D
517 16-III-38 D
518 17-III-38 D
519 18-III-38 C D
520 19-III-38 D
521 20-III-38 C D
522 22-III-38 D
523 23-III-38 D
524 24-III-38 D
525 25-III-38 D
526 26-III-38 C D
527 27-III-38 D
528 29-III-38 C D
529 30-III-38 D
530 31-III-38 D
531 1-IV-38 D
532 2-IV-38 D
533 3-IV-38 D
534 5-IV-38 D
535 6-IV-38 D
536 7-IV-38 D
537 8-IV-38 D
538 9-IV-38 D
539 10-IV-38 D
540 12-IV-38 D
541 13-IV-38 D
542 14-IV-38 D
543 15-IV-38 D
544 16-IV-38 D
545 17-IV-38 D
546 19-IV-38 D
550 23-IV-38 D
551 24-IV-38 D
552 26-IV-38 D
553 27-IV-38 D
554 28-IV-38 D
555 29-IV-38 D
556 30-IV-38 D
557 1-V-38 D
558 3-V-38 D
559 4-V-38 D
560 5-V-38 D
561 6-V-38 D
562 7-V-38 D
563 8-V-38 D
564 10-V-38 D
565 11-V-38 D
566 12-V-38 D
567 12-V-38 D
568 14-V-38 D
569 15-V-38 D
570 17-V-38 D
571 18-V-38 D
572 19-V-38 D
573 20-V-38 D
574 21-V-38 D
575 22-V-38 D
576 24-V-38 D
577 25-V-38 D
578 26-V-38 D
579 27-V-38 D
580 28-V-38 D
581 29-V-38 D
582 30-V-38 D
583 1-VI-38 D
584 2-VI-38 D
585 3-VI-38 D
586 4-VI-38 D
587 5-VI-38 D
588 7-VI-38 D
589 8-VI-38 D
590 9-VI-38 D
591 10-VI-38 D
592 11-VI-38 D
593 12-VI-38 D
594 14-VI-38 D
595 15-VI-38 D
596 16-VI-38 D
597 17-VI-38 D
598 18-VI-38 D
599 19-VI-38 D
600 21-VI-38 D
601 22-VI-38 D
602 23-VI-38 D
603 24-VI-38 D
604 25-VI-38 D
Emili Ga547 20-IV-38 D
548 21-IV-38 D
549 22-IV-38 D
605 26-VI-38 D
606 28-VI-38 D
607 29-VI-38 D
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608 30-VI-38 D
609 1-VII-38 D
610 2-VII-38 D
611 3-VII-38 C D
612 5-VII-38 D
613 6-VII-38 D
614 7-VII-38 D
615 8-VII-38 D
616 9-VII-38 D
617 10-VII-38 D
618 12-VII-38 D
619 13-VII-38 C D
620 14-VII-38 D
621 15-VII-38 D
622 16-VII-38 D
623 17-VII-38 D
624 19-VII-38 D
625 20-VII-38 D
626 21-VII-38 D
627 22-VII-38 D
628 23-VII-38 D
629 24-VII-38 D
630 26-VII-38 D
631 27-VII-38 D
632 28-VII-38 D
633 29-VII-38 D
634 30-VII-38 D
635 31-VII-38 D
636 2-VIII-38 D
637 3-VIII-38 C D
638 4-VIII-38 D
639 5-VIII-38 D
640 6-VIII-38 C D
641 7-VIII-38 D
642 9-VIII-38 D
643 10-VIII-38 D
644 11-VIII-38 D
645 12-VIII-38 D
646 13-VIII-38 D
647 14-VIII-38 D
648 16-VIII-38 D
649 17-VIII-38 C D
650 18-VIII-38 D
651 19-VIII-38 D
652 20-VIII-38 D
653 21-VIII-38 D
654 23-VIII-38 D
655 24-VIII-38 D
656 25-VIII-38 D
657 26-VIII-38 D
658 27-VIII-38 D
659 28-VIII-38 D
660 30-VIII-38 D
661 31-VIII-38 D
662 1-IX-38 D
666 6-IX-38 D
667 7-IX-38 D
668 8-IX-38 D
669 9-IX-38 D
670 10-IX-38 D
671 11-IX-38 D
672 13-IX-38 D
673 -IX-38 D
674 -IX-38 D
675 20-IX-38 D
676 21-IX-38 D
677 22-IX-38 D
678 23-IX-38 D
679 24-IX-38 D
680 25-IX-38 D
681 27-IX-38 D
682 28-IX-38 D
683 29-IX-38 D
684 30-IX-38 D
685 1-X-38 D
686 -X-38 D
687 -X-38 D
688 -X-38 D
689 -X-38 D
690 -X-38 D
691 -X-38 D
692 -X-38 D
693 12-X-38 D
694 -X-38 D
695 15-X-38 D
696 16-X-38 C D
697 18-X-38 D
698 19-X-38 D
699 20-X-38 D
700 23-X-38 D
701 25-X-38 D
702 26-X-38 D
703 27-X-38 D
704 28-X-38 D
705 29-X-38 D
706 30-X-38 D
707 1-XI-38 D
708 2-XI-38 D
709 3-XI-38 D
710 4-XI-38 D
711 5-XI-38 D
712 6-XI-38 D
713 8-XI-38 D
714 9-XI-38 D
715 10-XI-38 D
716 11-XI-38 D
717 12-XI-38 D
718 13-XI-38 D
719 15-XI-38 D
720 16-XI-38 D663 2-IX-38 D
664 3-IX-38 D
665 4-IX-38 D
721 17-XI-38 D
722 18-XI-38 D
723 19-XI-38 D
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725 22-XI-38 D
726 -XI-38 D
727 -XI-38 D
728 27-XI-38 D
729 29-XI-38 C D
730 30-XI-38 D
731 1-XII-38 D
732 2-XII-38 D
733 3-XII-38 D
734 4-XII-38 D
735 6-XII-38 D
736 7-XII-38 D
737 8-XII-38 D
738 9-XII-38 D
739 10-XII-38 D
740 11-XII-38 D
741 13-XII-38 D
742 -XII-38 D
743 -XII-38 D
744 -XII-38 D
745 -XII-38 D
746 -XII-38 D
747 23-XII-38 D
748 24-XII-38 D
749 25-XII-38 D
750 27-XII-38 D
751 28-XII-38 D
752 29-XII-38 D
753 30-XII-38 D
754 31-XII-38 D
755 1-I-39 D
756 3-I-39 D
757 4-I-39 D
758 5-I-39 D
759 6-I-39 D
760 7-I-39 D
761 8-I-39 D
762 10-I-39 D
763 11-I-39 D
764 12-I-39 D
765 13-I-39 D
766 14-I-39 C D
767 15-I-39 D
768 17-I-39 D
769 18-I-39 C D
770 19-I-39 D
771 20-I-39 D
772 21-I-39 D
773 22-I-39 D
TREBALL
Òrgan d’orientació política del PSUC
[França]
Cat.
TREBALL
Órgano(sic) del PSUC (SC-IC)
Cat.
1 III-43 A* C*
Òrgan Central del PSUC
3 IV-43 A* C*
Ext. IX-43 A* C*
5 X-43 A* C* D
8 III-44 A* C*
12 1aQ-VI-46 A* C D
Sup. 6-VI-46 A* D
13 1aQ-VII-46 A* D
14 20-VII-46 A* D
15 23-VII-46 A* D
18 11-IX-46 A* D
19 1aQ-X-46 A* D
20 2aQ-X-46 A* D
21 1aQ-XI-46 A* D
22 2aQ-XI-46 A* D
23 XI-46 A* D
24 1aQ-XII-46 A* D
25 2aQ-XII-46 A* D
27 2aQ-I-47 A*
28 1aQ-II-47 A* C D
35 2aQ-VI-47 A* B C
Ext. 2aQ-X-47 A* C
Ext. [47/48] A* C
66 VIII-48 A* C* D
Editat per la Delegació del C.C. del PSUC
68 1-IX-48 A* C
69 15-IX-48 A* C
Ext. X-48 A*
82 III-49 A* B*
83 IV-49 A* B
[84] IV-49 A* B*
85 V-49 A* B*
86 V-49 A* B*
87 VI-49 A* B*
88 VI-49 A* B*
Ext. VI-49 A* B* C
89 1-VII-49 A* B*
91 1-VIII-49 A* C
92 15-VIII-49 A* C
94 15-IX-49 A* B*
96 15-X-49 A* B*
97 1-XI-49 A* B*
Ext. 7-XI-49 A* B*
98 15-XI-49 A* B*
99 1-XII-49 A* B*
Ext. 21-XII-49 A* B*
101 1-I-50 A* B* D*
102 15-I-50 A* B*
Emili GasExt. 19-VII-42 A* 103 1-II-50 A* B* D*
104 15-II-50 B*
Ext. 23-II-50 A* B* D*
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105 1-III-50 A* B*
106 15-III-50 A* B*
107 1-IV-50 A* B* D*
108 14-IV-50 A* D*
109 1-V-50 D*
110 15-V-50 A* B* D*
111 1-VI-50 A* B* D*
112 15-VI-50 A* B*
113 1-VII-50 A* B*
Ext. [VII-50] A* B*
114 15-VII-50 A* B*
115 1-VIII-50 A* B*
116 15-VIII-50 A* B* D*
117 1-IX-50 A* B*
118 15-IX-50 A* B*
119 1-X-50 A* B*
120 15-X-50 A* B
121 7-XI-50 A* B*
122 1-XII-50 A* B D*
123 15-XII-50 A* B*
124 1-I-51 A* B* D*
125 15-I-51 A* B* D*
126 1-II-51 A* B* D*
127 15-II-51 A* B D*
128 1-III-51 A* B* D*
129 15-III-51 A* B* D*
130 20-III-51 A* B*
131 1-V-51 A* B*
132 15-V-51 A* B
133 1-VI-51 A* B
134 15-VI-51 A* B*
135 1-I-52 A* B
136 1-II-52 A* B C* D
137 III/IV-53 A* B
138 V/VI-52 A* B
139 VII-52 A* B
140 XI-52 A* B
141 XII-52 A* B
Esp. XII-52 A* B
142 I-53 A* B C
143 II-43 A* B
144 III-53 A* B
145 IV-53 A* B
146 V-53 A* B
147 VI-53 A* B
148 VII-53 A* B
149 VIII-53 B*
150 IX-53 A* B
151 X-53 A* B C
152 XI-52 A* B
153 XII-53 A* B C
154 I-54 A* B C
155 II-54 A* B
156 III-54 A* B
157 IV-54 A* B C
161 IX-54 A* B
162 XII-54 A* B C
163 I-55 A* B C
164 II-55 A* B
165 III-55 A* B
166 IV-55 A* B
167 V-55 A* B
168 VI-55 A* B
169 VII-55 A* B
170 VIII-55 A* B
171 IX-55 A* B
172 X-55 A* B
173 XI-55 A* B
174 XII-55 A* B
175 I-56 A* B
176 III-56 A*
177 V-56 A* B
178 XII-56 A* B
182 IV-57 D
184 VI-57 A*
185 VII-57 A*
186 VIII/IX-57 A*
187 X-57 A*
188 XI-57 A*
189 XII-57 A*
190 I/II-58 A*
191 III-58 A*
193 VI-58 A*
195 IX-58 A*
196 X-58 A*
198 XI-58 A* B
199 XII-58 A* B
200 I-59 A* B
201 II-59 A* B
202 III-59 A* B
203 V-59 A* B
204 VI-59 A* B
205 VII-59 A* B
206 VIII-59 A* B
207 IX-59 A* B
208 X-59 A* B
209 XI-59 A* B
210 I-60 A* B
211 II-60 A* B
212 III-60 A* B
213 IV-60 A* B
214 V-60 A* B
215 VI-60 A B
216 VII-60 A B C
217 IX-60 A B
218 X-60 A B
219 XI-60 A B
220 XII-60 A B
221 I-61 A B
222 II-61 A B158 VI-54 A* B C
159 VII-54 A* B C
160 VIII-54 A* B
223 III-61 A B
224 IV-61 A B C
225 V-61 A B
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227 VII-61 A B
228 VIII/IX-61 A* B
229 X-61 A* B
230 XI-61 B
231 XII-61 A B
232 I-62 A B
233 II-62 A* B
234 III-62 A* B
235 IV-62 A* B
236 V-62 A* B
237 VI-62 A B
238 VII-62 A B
239 VIII/IX-62 A* B
240 X/XI-62 A B
241 XII-62 A B
242 I-63 A B
243 II-63 A B
244 III-63 A B
245 IV-63 A B
246 V/VI-63 A B
247 VII-63 A B
248 VIII/IX-63 A B
249 X-63 A B
250 XI-63 A B
251 XII-63 A B
252 I-64 A* B
253 II/III-64 A* B
254 IV-64 A B
255 V-64 A B
256 VI/VII-64 A* B
257 VIII/IX-64 A B
258 X-64 A B
259 XI-64 A B
260 XII-64 A B
261 I/II-65 A B
262 III-65 A B
263 IV-65 A* B
264 V/VI-65 A B
265 VII-65 A B
266 VIII/IX-65 A* B
267 X-65 A* B
268 XI-65 A* B
269 XII-65 A* B
270 I-66 A B
271 II-66 A* B
272 III-66 A* B C
273 IV-66 A* B
274 V-66 A* B
275 VI-66 A* B
276 VII-66 A* B
[277] VIII-66 A* B
278 IX-66 A* B C
279 X-66 A* B
284 III-67 A B C
285 IV-67 A* B C
286 V-67 A* B D
287 VI-66 A* B C
288 VII/VIII-67 A* B C
289 IX-67 A* B C
290 X-67 A* B
291 XI-67 A* B C
292 XII-67 A B
293 I-68 A* B C D
294 II-68 A B
295 III-68 A* B
296 IV-68 A B C
297 V-68 A* B
298 VI-68 B C
299 VII-68 A* B C
300 VIII/IX-68 A B
301 X-68 A B C
302 XI-68 A* B
303 XII-68 A* B C D
304 I-69 A* B C D
305 II-69 A* B C
306 III-69 A B C
307 IV-69 A* B
308 V-69 A* B
309 VI-69 A B
310 VII-69 A* B
311 VIII/IX-69 A B C
312 X-69 A* B
313 XI-69 A* B C
314 XII-69 A B C D
315 I-70 A B C
316 II-70 A B C
317 III-70 A B C
318 IV-70C A* B C
Ext. IV-70 A B C
319 V-70 A* B C
320 VI-70 A* B C
321 VII-70 A* B C
322 VIII/IX-70 A B
[323] X-70 A B
Ext. XI-70 A B
325 XII-70 A B
326 I-71 A B C D
327 II-71 A* B C D
328 III-71 A B C
Ext. III-71 A B
329 IV-71 A B
330 V-71 A B D
331 VI-71 A B D
Sup. VI-71 A B
332 VII-71 A B
333 VIII/IX-71 A B C
334 X-71 A B D
Emili G280 XI-66 A* B
281 XII-66 A* B
282 I-67 A* B
283 II-67 A B C
335 XI-71 A* B
Sup.335 XI-71 A B D
Sup. XI-71 A B D
336 XII-71 A B C
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337 15-I-72 A B C
Sup. 15-I-72 A B C D
338 29-I-72 A B C
339 12-II-72 A C
340 26-II-72 A B C D
341 11-III-72 A B C D
342 22-III-72 A B C
343 12-IV-72 A B C D
344 26-IV-72 A B C D
345 8-V-72 A B D
346 22-V-72 A B D
347 5-VI-72 A B D
348 22-VI-72 A B
349 5-VII-72 A B C D
350 22-VII-72 A B C D
351 12-IX-72 A B D
352 26-IX-72 A B D
353 11-X-72 A B D
354 X-72 A B C D
355 25-X-72 A B D
356 22-XI-72 A B C D
357 6-XII-72 A B C D
358 20-XII-72 A B
359 24-I-73 A B D
360 6-II-73 A B D
361 II-73 A B C D
362 28-II-73 A B D
363 14-III-73 A B D
364 11-IV-73 A B C D
365 25-IV-73 A B C D
366 8-V-73 A B C D
367 22-V-73 A B C D
368 5-VI-73 A B C D
369 19-VI-73 A* B C D
370 3-VII-73 A B D
371 17-VII-73 A B D
Sup. 17-VII-73 A B
372 31-VII-73 A* B
373 18-IX-73 A* B D
374 2-X-73 A B D
375 16-X-75 A B C D
376 30-X-73 A B C D
377 13-XI-73 A B C D
378 27-XI-73 A B C D
379 11-[XII]-73 A B D
380 1-I-74 A B C D
381 15-I-[74] A B C D
382 29-I-74 A B C D
383 12-II-72 A B D
384 26-II-74 A B D
385 12-III-74 A B D
386 26-III-74 A B C D
387 9-IV-74 A B D
388 23-IV-74 A B C D
Sup. 23-IV-74 A B D
392 18-VI-74 A B D
393 2-VII-74 A B D
394 16-VII-74 A B D
395 20-VIII-74 A B D
396 3-IX-74 A B C D
397 17-IX-74 A B D
398 1-X-74 A B D
399 15-X-74 A B C D
400 29-X-74 A B D
401 12-XI-74 A B D
402 26-XI-74 A B D
403 10-XII-74 A B D
404 21-XII-74 A B D
405 7-I-75 A B D
406 21-I-75 A B C D
407 4-II-75 A B D
408 18-II-75 A B C D
409 4-III-75 A B C D
410 18-III-75 A B D
411 1-IV-75 A B D
412 15-IV-75 A B D
413 29-IV-75 A B C D
414 13-V-75 A B C D
415 27-V-75 A B C D
416 10-VI-75 A B C D
417 24-VI-75 A B C D
418 8-VII-75 A B C D
419 22-VII-75 A B C D
420 2-IX-75 A B C D
421 16-IX-75 A B C D
422 30-IX-75 A B D
423 14-X-75 A B D
424 27-X-75 A B D
425 10-XI-75 A B D
426 20-XI-75 A B C D
427 24-XI-75 A B D
428 1-XII-75 A B C D
430 15-XII-75 A B D
431 22-XII-75 A B C D
432 5-I-76 A B D
433 19-I-76 A B D
434 2-II-76 A B C D
Esp. II-76 A B C D
435 16-II-76 A B C D
436 1-III-76 A B D
437 15-III-76 A B C D
438 29-III-76 A C D
439 12-IV-76 A B C D
440 26-IV-76 A B C D
441 10-V-76 A B C D
442 24-V-76 A B C D
443 7-VI-76 A B C D
444 21-VI-76 A C D
445 5-VII-76 A B C D
446 19-VII-76 A B C D389 7-V-74 A D
390 21-V-74 A B D
391 4-VI-74 A B D
Ext. VII-76 A B C D
447 30-VIII-76 A B C D
448 13-IX-76 A B C D
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Esp. 29-IX-76 A B C D
450 11-X-76 A B C D
451 18-X-76 A B C D
452 25-X-76 A B C D
453 1-XI-76 A B C D
454 8-XI-76 A B C D
455 15-XI-76 A B C D
456 22-XI-76 A B D
457 29-XI-76 A B C D
458 6-XII-76 A B D
459 13-XII-76 A B C D
460 20-XII-76 A B D
461 27-XII-76 A B C D
Esp. 31-XII-76 A B C D
462 3-I-77 A B D
463 11-I-77 A B C D
Esp. I-77 A B D
464 17-I-77 A B D
465 24-I-77 A C D
466 31-I-76 A D
467 7-II-77 A C D
468 14-II-77 A C D
469 21-II-77 A C D
470 28-II-77 A D
471 7-III-77 A D
472 14-III-77 A D
473 21-III-77 A D
474 28-III-77 A D
475 4-IV-77 A B D
476 11-IV-77 A B D
477 18-IV-77 A B D
478 25-IV-77 A B D
479 2-V-77 A B D
480 10-V-77 A B D
481 16/22-V-77 A B D
482 23/29-V-77 A B D
483 30-V/5-VI-77 A B D
484 6/12-VI-77 A B D
485 13/19-VI-77 A B D
486 20/26-VI-77 A B D
487 27/VI/3-VII-77 A B D
488 4/10-VII-80 A B C D
489 11/17-VII-77 A B D
490 18/24-VII-77 A B D
491 25/31-VII-77 A B C D
492 29-VIII/4-IX-77 A* B D
493 5/11-IX-77 A* B D
494 12/18-IX-77 A B C D
495 19/25-IX-77 A B C D
496 26-IX/2-X-77 A B C D
497 3/9-X-77 A B C D
498 10/16-X-77 A B C D
499 17/23-X-77 A B C D
500 24/30-X-77 A B C D
504 25-XI/1-XII-77 A B C D
505 2/8-XII-77 A B C D
506 9/15-XII-77 A B C D
507 16/22-XII-77 A B C D
508 23/29-XII-77 A B C D
509 30-XII-77/5-I-78 A B C D
510 5/12-I-78 A B C D
511 13/20-XII-78 A B C D
512 20/26-I-78 A B C D
513 27-I/2-II-78 A B C D
514 3/9-II-78 A B C D
515 10/16-II-78 A B C
516 17/23-II-78 A B C D
517 24-II/3-III-78 A B C D
518 3/9-III-78 A B C D
519 10/16-III-78 A B C D
520 17/21-III-78 A B C D
521 21/30-III-78 A B C D
522 30-III/6-IV-78 A B C D
523 7/13-IV-78 A B C D
524 14/20-IV-78 A B C D
525 19/27-IV-78 A B C D
526 28-IV/4-V-78 A B C D
527 5/11-VI-78 A B C D
528 12/18-V-78 A B C D
529 19/25-V-78 A B C D
530 26-V/1-VI-78 A B C D
531 2/6-VI-78 A B C D
532 9/15-VI-78 A B C D
533 16/22-VI-78 A B C D
534 23/29-VI-78 A B C D
535 30-VI/6-VII-78 A B C D
536 7/13-VII-78 A B C D
537 14/20-VII-78 A B C D
538 21/27-VII-78 A B C D
539 28-VII/3-VIII-78 A B C D
540 4/10-VIII-78 A B C D
541 25/31-VIII-78 A B C D
542 1/7-IX-78 A B C D
543 8/13-IX-78 A B C D
544 14/20-IX-78 A B C D
545 21/27-IX-78 A B C D
546 28-IX/4-X-78 A B C D
547 5/11-X-78 A B C D
548 12/18-X-78 A B C D
549 19/25-X-78 A B C D
550 26-X/1-XI-78 A B C D
551 2/8-XI-78 A B C D
552 9/15-XI-78 A B C D
553 16/22-XI-78 A B C D
554 23/29-XI-78 A B C D
555 30-XI/6-XII-78 A B C D
556 7/13-XII-78 A B C D
557 14/20-XII-78 A B C D
558 21/28-XII-78 A B C D
Emili G501 4/10-XI-77 A B C D
502 11/17-XI-77 A B C D
503 18/24-XI-77 A B C D
559 29-XII-78/4-I-79 A B C D
560 5/10-I-79 A B C D
561 11/17-I-79 A B C D
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562 18/24-I-79 A B C D
563 25/31-I-79 A B C D
[564] 1/7-II-79 A B C D
565 8/14/II-79 A B C D
566 15/21-II-79 A B C D
567 22/28-II-79 A B C D
568 27-II/7-III-79 A B C D
569 8/14-III-79 A B C D
570 15/21-III-79 A B C D
571 22/28-III-79 A B C D
572 29-III/6-IV-79 A B C D
573 7/18-IV-79 A B C D
574 19/25-IV-79 A B C D
575 26-IV/2-V-79 A B C D
576 3/9-[V]-79 A B C D
577 10/16-V-79 A B C D
578 17/23-V-79 A B C D
579 24/30-V-79 A B C D
580 31-V/5-VI-79 A B C D
581 7/13-VI-79 A B C D
582 14/20-VI-79 A B C D
583 21/27-VI-79 A B C D
584 28-VI/4-VII-79 A B C D
585 5/11-VII-79 A B C D
586 12/18-VII-79 A B C D
587 19/25-VII-79 A B C D
588 26-VII/1-VIII-79 A B C D
589 2-VIII-79 A B C D
590 23/29-VIII-79 A B C D
591 30-VIII/5-IX-79 A B C D
592 6/10-IX-79 A B C D
593 11/19-IX-79 A B C D
594 20/26-IX-79 A B C D
595 27-IX/3-X-79 A B C D
596 4/10-X-79 A B C D
597 11/17-X-79 A B C D
598 18/24-X-79 A B C D
599 25/31-X-79 A B C D
600 1/7-XI-79 A B C D
601 8/14-XI-79 A B C D
602 15/21-XI-79 A B C D
603 22/28-XI-79 A B C D
604 29-XI/5-XII-79 A B C D
605 6/12-XII-79 A B C D
606 13/19-XII-79 A B C D
607 20-XII-79/2-I-80 A B C D
608 3/9-I-80 A B C D
609 10/16-I-80 A B C D
610 17/23-I-80 A B C D
611 24/30-I-80 A B C D
612 31-I/6-II-80 A B C D
613 7/13-II-80 A B C D
614 14/20-II-80 A B C D
615 21/27-II-80 A B C D
616 28-II/5-III-80 A B C D
620 27-III/1-IV-80 A B C D
621 2/9-IV-80 A B C D
622 10/16-IV-80 A B C D
623 17/23-IV-80 A B C D
624 24/30-IV-80 A B C D
625 30-IV/7-V-80 A B C D
626 8/14-V-80 A B C D
627 15/21-V-80 A B C D
628 22/28-V-80 A B C D
629 29-V/4-VI-80 A B C D
630 5/11-VI-80 A B C D
631 12/18-VI-80 A B C D
632 19/25-VI-80 A B C D
633 26-VI/2-VII-80 A B C D
634 3/9-VII-80 A B C D
635 10/16-VII-80 A B C D
636 17/23-VII-80 A B C D
637 24/30-VII-80 A B C D
638 31-VII/6-VIII-80 A B C D
639 21/27-VIII-80 A B C D
640 28-VIII/3-IX-80 A B C D
641 4/10-IX-80 A B C D
642 11/17-IX-80 A B C D
643 18/24-IX-80 A B C D
644 25-IX/1-X-80 A B C D
645 2/8-X-80 A B C D
646 9/15-X-80 A B C D
647 16/22-X-80 A B C D
648 23/29-X-80 A B C D
649 30-X/5-XI-80 A B C D
650 6/12-XI-80 A B C D
651 13/19-XI-80 A B C D
652 20/26-XI-80 A B C D
653 27-XI/3-XII-80 A B C D
654 4/10-XII-80 A B C D
655 11/17-XII-80 A B C D
656 18/23-XII-80 A B C D
657 24-XII-80/9-I-81 A B C D
658 22/28-I-81 A B C D
659 29-I/4-II-81 A B C D
[660] 5/11-281 A B C D
661 12/18-II-81 A B C D
662 19/25-II-81 A B C D
663 26-II/4-III-81 A B C D
664 5/11-III-81 A B C D
665 12/18-III-81 A B C D
666 19/25-III-81 A B C D
667 26-III/1-IV-81 A B C D
668 2/8-IV-81 A B C
669 9/20-IV-81 A B C D
670 21/29-IV-81 A B C D
671 30-IV/6-V-81 A B C D
672 7/13-V-81 A B C D
673 14/20-V-81 A B C D
674 21/27-V-81 A B C D617 6/12-III-80 A B C D
618 13/17-III-80 A B C D
[619] 18/26-III-80 A B C D
675 28-V/3-VI-81 A B C D
676 4/10-VI-81 A B C D
677 11/17-VI-81 A B C D
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asch52 Documents678 18/24-VI-81 A B C D
679 25-VI/1-VII-81 A B C D
680 2/8-VII-81 A B C D
681 9/15-VII-81 A B C D
682 16/22-VII-81 A B C D
683 23/29-VII-81 A B C D
684 3-VII/26-VIII-81 A B C D
685 27-VIII/2-IX-81 A B C D
686 3/9-IX-81 A B C D
687 10/16-IX-81 A B C D
688 17/23-IX-81 A B D
689 24/30-IX-81 A B C D
690 1/7-X-81 A B C D
691 8/14-X-81 A* B C D
692 15/21-X-81 A B C D
693 22/28-X-81 A B C D
694 29-X/4-XI-81 A* B C D
695 5/11-XI-81 A B C D
696 12/18-XI-81 A B C D
697 19/25-XI-81 A B C D
698 26-XI/2-XII-81 A B C D
699 3/9-XII-81 A B C D
700 11/16-XII-81 A B C D
701 17/22-XII-81 A B C D
702 23-XII-81/6-I-82 A B C D
703 7/13-I-82 A B C D
704 14/20-I-82 A B C D
705 21/27-I-82 A B C D
706 26-1/3-II-82 A B C D
707 4/10-II-82 A B C D
708 11/17-II-82 A B C D
709 18/24-II-82 A B C D
710 25-II/3-III-82 A B C D
711 4/10-III-82 A B C D
712 11/17-III-82 A B C D
713 18/24-III-82 A B C D
714 25/31-III-82 A B C D
715 1/14-IV-82 A B C D
716 15/21-IV-82 A B C D
717 22/28-IV-82 A* B C D
718 29-IV/5-V-82 A B C D
719 6/12-V-82 A B C D
720 13/19-V-82 A* B C D
721 20/26-V-82 A B C D
722 27-V/2-VI-82 A B C D
723 3/9-VI-82 A B C D
724 10/16-VI-82 A B C D
725 17/22-VI-82 A B C D
726 23-VI/6-VII-82 A B C D
727 8/[21]-VII-82 A B C D
728 22-VII/1-IX-82 A B C D
729 2/15-IX-82 A B C D
730 16/29-IX-82 A B C D
731 30-IX/13-X-82 A B C D
732 14/20-X-82 A B C D
736 1aQ-XII-82 A B C D
737 2aQ-I-83 A B C D
738 1aQ-II-83 A B C
739 2aQ-II-83 A B C D
740 1aQ-III-83 A B C D
741 2aQ-III-83 A B C D
742 1aQ-IV-83 A B C D
743 2aQ-IV-83 A B C D
744 1aQ-V-83 A B C D
745 2aQ-V-83 A* B C D
Sup. [83] A* B C D
746 1aQ-VI-83 A B C D
747 2aQ-VI-83 A* B C D
748 VII/VIII-83 A* B C D
749 1aQ-IX-83 A B C D
750 2aQ-IX-83 A B C D
751 1aQ-X-83 A B C D
752 2aQ-X-83 A B C D
753 1aQ-XI-83 A* B C D
754 2aQ-XI-83 A* B C D
755 1aQ-XII-83 A B C D
756 2aQ-XII-83 A B C D
757 1aQ-I-84 A B C D
758 2aQ-I-84 A B C D
759 1aQ-II-84 A B C D
760 2aQ-II-84 A B C D
761 1aQ-III-84 A B C D
762 2aQ-III-84 A* B C D
763 1aQ-IV-84 A B C D
764 2aQ-IV-84 A B C D
765 1aQ-V-84 A* B C D
766 2aQ-V-84 A B C D
767 1aQ-VI-84 A B C D
768 2aQ-VI-84 A* B C D
769 VII/VIII-84 A B C D
[770] IX-84 A B C D
771 1aQ-X-84 A* B C D
772 2aQ-X-84 A B C D
773 1aQ-XI-84 A B C D
774 2aQ-XI-84 A B C D
775 1aQ-XII-84 A B C D
776 1aQ-I-85 A B C D
777 2aQ-I-85 A B C D
778 1aQ-II-85 A B C D
779 2aQ-II-85 A B C D
780 1aQ-III-85 A B C D
781 1aQ-IV-85 A B C D
782 2aQ-IV-85 A B C D
783 2aQ-VI-85 A B C D
Esp.Baix Ll. VII-85 A*
[784] IX-85 A B C D
[785] [85] A B C
786 15/30-I-86 A* B C D
787 30-I/13-II-86 A* B C D
788 13/27-II-86 A B C D
Emili G733 21/-X/10-XI-82 A B C D
734 11/24-XI-82 A B C D
735 25-XI/8-12-82 A B C D
789 26-II/12-III-86 A B C D
790 20/27-III-86 A* B C D
791 26-III/10-IV-86 A* B C D
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792 10/24-IV-86 A B C D
793 23/30-IV-86 A* B C D
794 30-IV/7-V-86 A* B C D
795 23-V-86 A B C D
796 17/23-VII-86 A* B C D
[797] [VII-86] A B C D
798 [XI-86] A B C D
799 1/15-X-86 A* B C D
800 15/30-X-86 A* B C D
801 30-X/12-XI-[86] A* B C D
802 20-XI/4-XII-86 A B C D
803 12/31-XII-86 A* B C D
804 16/30-I-87 A* B C D
805 5/19-II-87 A* B C D
806 [I-87] A* B C D
807Esp. I-87 A* B C D
808 26-II/12-III-87 A* B C D
809 26-III/2-IV-87 A B C D
810 15/29-IV-87 A B C D
811 30-IV/5-V-87 A* B C D
812 2aQ-V-87 A* B C D
813 1aQ-VI-87 A B C D
814 2aQ-VI-87 A* B C D
815 IX-87 A* B C D
816 30-IX/15-X-87 A* B C D
817 15/30-X-87 A* B C D
818 29-X/12-XI-87 A* B C D
819 12/26-XI-87 A* B C D
820 26-XI/10-XII-87 A* B C D
821 2aQ-XII-87 A* B C D
822 2aQ-I-88 A* B C D
823 1aQ-II-88 A* B C D
824 2aQ-II-88 A* B C D
825 1aQ-III-88 A* B C D
826 2aQ-III-88 A* B C D
827 1aQ-IV-88 A* B C D
828 2aQ-IV-88 A B C D
829 1aQ-V-88 A* B C D
830 2aQ-V-88 A* B C D
831 1aQ-VI-88 A* B C D
[832] 2aQ-VI-88 A* B C D
833 1aQ-VII-88 A* B C D
834 2aQ-VII-88 A B C D
835 2aQ-IX-88 A B C D
836 1aQ-X-88 A B C D
837 2aQ-X-88 A B C D
838 1aQ-XI-88 A B C D
839 2aQ-XI-88 A* B C D
840 XII-88 A B C D
841 I-89 A B C D
842 1aQ-II-89 A* B C D
843 2aQ-II-89 A* B D
844 1aQ-III-89 A C D
845 2aQ-III-89 A B C D
846 1aQ-IV-89 A B C D
850 1aQ-VI-89 A* B C D
851 2aQ-VI-89 A* C D
852 1aQ-VII-89 A* B C D
853 2aQ-VII-89 A* B C D
854 1aQ-IX-89 A C D
855 2aQ-IX-89 A* B C D
856 1aQ-X-89 A* B C D
857 2aQ-X-89 A* B C D
858 1aQ-XI-89 A* B C D
Esp. 16-XI-89 A B D
859 2aQ-XI-89 A* B C D
860 XII-89 A* B C D
861 2aQ-XII-89 A B C D
862 I-90 A B C D
863 1aQ-II-90 A B C D
864 2aQ-II-90 A B C D
865 1aQ-III-90 A B C D
866 2aQ-III-90 A C D
867 1aQ-IV-90 A B C D
868 2aQ-IV-90 A B C D
869 1aQ-V-90 A B C D
870 2aQ-V-90 A B C D
871 1aQ-VI-90 A B C D
872 2aQ-VI-90 A B C D
873 VII-90 A* B C D
874 1aQ-IX-90 A C D
875 2aQ-IX-90 A C D
876 1aQ-X-90 A* B C D
877 2aQ-X-90 A* B C D
Sup. 2aQ-X-90 A* B C D
878 1aQ-XI-90 A* B C D
879 2aQ-XI-90 A* B C D
880 XII-90 A* B C D
Sup. XII-90 A* B C D
881 I-91 A* B C D
882 1aQ-II-91 A* B C D
883 2aQ-II-91 A* C D
884 1aQ-III-91 A* B C D
885 2aQ-III-91 A* B C D
886 IV-91 A B C D
887 V-91 A* B C D
888 VI-91 A* B C D
889 VII-91 A* B C D
890 IX-91 A* B C D
891 X-91 A* B C D
892 XI-91 A* B C D
893 I-92 A* B C D
894 II-92 A B C D
[895] IV-92 A B C D
896 V/VI-92 A* B C D
897 IX/X-92 A C D
898 XI/XII-92 A C D
899 II/III-93 A C D847 2aQ-IV-89 A B C D
848 1aQ-V-89 A* B C D
849 2aQ-V-89 A* B D
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
i Gasch54 DocumentsTREBALL DEL BAIX CAMP
Suplement de Treball Òrgan Central del PSUC
Comitè Comarcal del Baix Camp
[Reus]
Cat.
[1] [II-83] A
2 1-IV-83 A
[3] 15-V-83 A
– III-88 A
– IV-88 A
TRIBUNA DEL PARTIDO
Boletín de Orientación Política del Comité de
Barcelona del PSUC
[Barcelona]
Cast.
1 10-VI-74 A B C D
2 18-VI-74 A B C
3 22-VII-74 A C
4 12-I-75 A B C D
5 16-II-75 A B C D
6 VI-75 A B C
7 18-VIII-75 A B C D
8 30-VIII-75 A B
TRIBUNA OBRERA
Órgano del Comité Local del PSUC
Sant Vicenç dels Horts
Cast.
2 V-74 A B
TRIBUNA POPULAR
Órgano del PSUC del Bajo Llobregat
[Sant Feliu de Llobregat]
Cast.
1 VII-72 B
2 IX-72 A B
3 X-72 B
– XII-72 A B
UHP
Órgano del P y JSU y UGT
Lleida
Cast.
40 17-IX-36 C
115 15-XII-36 C
121 22-XII-36 C
125 26-XII-36 C
126 27-XII-36 C
129 31-XII-36 C
135 7-I-37 C
136 8-I-37 C
139 12-I-37 C
290 8-VII-37 C
294 13-VII-37 C
295 14-VII-37 C
297 16-VII-37 C
298 17-VII-37 C
302 22-VII-37 C
303 23-VII-37 C
307 28-VII-37 C
340 4-IX-37 C
341 6-IX-37 C
342 7-IX-37 C
343 8-IX-37 C
344 9-IX-37 C
345 10-IX-37 C
346 11-IX-37 C
347 13-IX-37 C
352 18-IX-37 C
365 4-X-37 C
369 8-X-37 C
370 9-X-37 C
371 11-X-37 C
372 12-X-37 C
373 13-X- 37 C
374 14-X-37 C
375 15-X-37 C
376 16-X-37 C
377 18-X-37 C
378 19-X-37 C
379 20-X-37 C
380 21-X-37 C
381 22-X-37 C
382 23-X-37 C
386 28-X—37 C
399 12-XI-37 C
400 13-XI-37 C
402 16-XI-37 C
403 17-XI-37 C
405 19-XI-37 C
406 20-XI-37 C
407 22-XI-37 C
408 23-XI-37 C
409 24-XI-37 C
410 25-XI-37 C
411 26-XI-37 C
412 27-XI-37 C
415 1-XII-37 C
417 3-XII-37 C
420 7-XII-37 C
426 14-XII-37 C
427 15-XII-37 C
429 17-XII-37 C
432 21-XII-37 C
433 22-XII-37 C
436 25-XII-37 C
439 29-XII-37 C
Emil144 18-I-37 C
146 20-I-37 C
153 28-I-37 C
440 30-XII-37 C
441 31-XII-37 C
442 1-I-38 C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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443 3-I-38 C
444 4-4-38 C
446 6-I-38 C
448 8-I-38 C
449 9-I-38 C
450 11-I-38 C
451 12-I-38 C
453 14-I-38 C
454 15-I-38 C
455 18-I-38 C
456 19-I-38 C
458 21-I-38 C
459 22-I-38 C
460 24-I-38 C
461 25-I-38 C
462 26-I-38 C
463 27-I-38 C
464 28-I-38 C
465 29-I-38 C
466 31-I-38 C
467 1-II-38 C
469 3-II-38 C
470 4-II-38 C
471 7-II-38 C
472 8-II-38 C
473 9-II-38 C
474 10-II-38 C
475 11-II-38 C
476 12-II-38 C
477 14-II-38 C
478 15-II-38 C
481 18-II-38 C
482 19-II-38 C
483 21-II-38 C
485 23-II-38 C
486 24-II-38 C
489 28-II-38 C
492 3-III-38 C
496 8-III-38 C
497 9-III-38 C
503 16-III-38 C
(Vegeu Annex 3)
UNIDAD
Órgano del Comité de Barcelona del PSUC
[Barcelona]
Cast.
Año X
IV-61 A
1 14-IX-61 B
Año XI
VII-62 B
IX-62 A B
7 25-XII-62 A B
Año XII
1 IV-63 A B
Ext. IV-63 A B
2 V-63 A B
3 VI-63 A B
4 VII-63 A B
5 XI-63 A B
6 XII-63 A B
7 30-XII-63 A B
Año XIII
1 I/II-64 A B
2 1-V-64 A B
3 15-V-64 A B
4 VI-64 A B
5 X-64 A B D
6 XI-64 A B
7 XII-64 A B
8 XII-64 A B
Año XIV
1 I-65 B
2 II-65 A B
3 X-65 A B
4 XII-65 A B
Año XV
1 I-66 A*
Ext. II-66 A B
2 II-66 A B
3 III-66 A B C
4 IV-66 A B C
Ext. IV-66 A B C
5 V-66 A B C
6 VI-66 A B C
7 VII-66 A B C
8 VIII-66 A B C
9 IX-66 A B C
10 X-66 A B C
11 XI-66 A B
Ext. XI-66 A C
12 XI-66 A B C
13 XII-66 A B C
Año XVI
1 I-67 A B C
2 II-67 A B C
3 III/IV-67 A B C
4 V-67 A B C D
5 VI-67 A B C D
6 VII-67 A B C DX-62 A B
1-XI-62 A B
6 25-XI-62 A B
7 IX/X-67 A B C D
8 XI-67 A B C
9 XII-67 A B C D
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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1 I-68 A B C
2 II-68 A B
Ext. II-68 A B
3 III-68 A B C
4 IV/V-68 A B C D
5 VI-68 A B C
Sup. VI-68 A B D
6 VII-68 A B C
7 VII-68 B
8 VIII-68 A B
9 IX-68 A B D
10 X-68 A B C
11 X-68 A B C
12 X-68 A B C D
13 XI-68 A B D
14 XII-68 A B C
15 XII-68 A B D
Año XVIII
1 I-69 B C
2 1aQ-II-69 A* B C D
3 2aQ-II-69 A* B C D
4 1aQ-III-69 B C D
Sup. 25-III-69 C
5 2aQ-IV-69 A* B C
6 1aQ-IV-69 A B
7 2aQ-IV-69 A B
8 1aQ-V-69 C D
9 2aQ-V-69 A* B
10 1aQ-VI-69 A*
11 2aQ-VI-69 A B C
12 1aQ-VII-69 A B D
13 2aQ-VII-69 A* B C
14 VIII-69 A B C D
15 IX-69 B C D
16 X-69 A B D
17 22-X-69 B D
18 28-XI-69 A B D
19 20-XII-69 A B D
Año XIX
1 5-I-70 A B D
2 5-II-70 A B D
3 25-II-70 A B C D
4 2-III-70 A B D
5 5-III-70 A B C D
6 18-III-70 A B C
7 15-IV-70 A B C D
8 V-70 A B C
9 VI-70 A B C
10 VII-70 A B C
Sup. 3-VIII-70 B
11 VIII-70 A
15 XII-70 A B C
Año XX
1 16-I-71 A B C
2 II-71 A B C
3 1-III-71 A B C
4 9-III-71 A B C
5 29-III-71 A B C
6 15-IV-71 A B C
7 4-V-71 A B C D
8 4-VI-71 A B C D
9 14-VII-71 A B C
[10] 3-X-71 A B C D
11 26-X-71 A B C D
Esp. 30-X-71 B D
12 14-XI-71 A B C D
13 21- XII-71 A B C
Año XXI
1 19-I-72 A B C D
2 II-72 A B C D
3 27-II-72 A B C D
4 26-III-72 A B C D
5 10-IV-72 A B C D
6 4-V-72 A B C D
7 30-V-72 A B C D
8 2-VII-72 A B C D
9 25-VIII-72 A B C D
10 1-IX-72 A B C D
11 21-IX-72 A B C D
12 30-X-72 A B C D
13 3-XII-72 A B C D
Año XXII
1 30-I-73 A B C D
UNIÓ
Portaveu del PSUC del Districte X
Cat.
1 III-38 D
UNITAT
Boletín del PSUC
Comitè Central
Cat./Cast.
4 VI-59 A*
6 X-59 A*
7 XI-59 A*
8 XII-59 B
UNITAT
Órgano de Mataró del PSUC
Cast.
Emili Gas12 IX-70 A B
13 X-70 A B C
14 XI-70 A B
1 1aQ-VII-68 A
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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UNIVERSITAT
Publicació del estudiants de Barcelona
Cat.
1 X-58 C
2 XII-58 A* B*
3 I-59 A* B*
6 VII-59 A* B*
10 V-60 A*
Òrgan del estudiants del PSUC
Any III
11 XI-60 C
– I-61 A*
Any IV
1 XI-61 A
2 III-62 C
3 III-62 A*
4 IV-62 C
Any V
2 XI-62 C
3 I-63 C
4 II-63 A*
5 II-63 C
6 6-III-63 D
Any VII
1 I-65 A
2 III-[65] A
3 IV-65 B
4 IV-65 B C D
Any VIII
1 X-65 C D
2 I-66 B C
3 II-66 A*
4 III-66 B
5 IV-66 A B D
6 IV-66 B
Any IX
[1] X-66 A C
2 2aQ-X-[66] B
3 1aQ-XI-[66] B
Òrgan del Comitè d’estudiants del PSUC
4 2aQ-[XII-66] A B C
6 1aQ-I-[67] A B C
7 2aQ-II-[67] A B C
8 -[67] A B C
9 2aQIV-67 A B C D
Any X
1 X-67 A B C
2 XI/XII-67 A B C
3 1aQ-I-68 A B C
4 2aQ-I-68 A B C
5 1aQ-II-68 A B C
6 1aQ-III-68 A B C
Ext. III-68 C
7 V-68 A B C
Any XI
1 XI-68 A B C D
3 17-I-69 A C D
[4] 2aQ-I-69 A C D
5 II-69 A C D
7 IV-69 A C D
8 1aQ-IV-69 A C
Any XII
1 14-X-69 A B D
2 23-X-69 A B D
3 11-XII-69 A B D
4 15-I-70 A B D
5 16-II-70 A B D
6 6-III-70 A B D
7 8-IV-70 A B D
8 15-IV-70 A B D
9 1-VI-70 A B D
Òrgan del Comitè del PSUC a la Universitat
Any XIII
1 15-IX-[70] A B C
2 20-IX-70 A B C D
5 10-XII-70 A C D
5 20-I-71 A B C D
6 -[71] A B C D
7 1-V-[71] A B C
Òrgan del Comitè Universitari del PSUC
Any XIV
1 X-71 A B C D
2 15-XI-71 A B C D
Sup. 15-XII-71 A B C D
3 15-I-71 A B C D
4 4-II-72 A B C D
5 23-II-72 A B C
6 15-III-72 A B C D
Ext.1 IV-72 A B C D
Sup. 2 20-IV-72 A B C D
Ext.2 V-72 A B C D
Sup. 3 14-V-72 B C D
7 17-V-72 A B C D10 2aQ-IV-67 A B C
Ext. 2aQ-IV-67 A B C
12 1aQ-VI-67 B
Any XV
1 2-X-72 A B C D
2 17-X-72 A B C D
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
58 DocumentsExt.3 XI-72 B
3 1-XII-72 A B C D
4 6-XII-72 A B C D
5 8-I-73 A B C D
6 24-I-73 A C
Sup.1 29-I-73 A
7 4-II-73 A B D
8 12-II-73 A B C D
9 5-III-73 A B C D
10 1-IV-73 A B C D
Sup.2 2-IV-73 A B C D
11 5-V-73 A B C D
12 5-VI-73 A B C D
Any XVI
1 15-IX-73 A B C D
2 7-XI-73 A B C
3 27-XI-73 A B C
4 19-I-74 A B C D
Sup. [28-I-74] A C
Revista Universitària del PSUC
Any XVII
1 III-74 A B C D
2 1-V-74 A B C D
Sup. 18-V-74 A B C D
3 VI-74 A B C D
Ext. X-74 A B C D
4 X-74 A B C D
5 XI-74 A B C D
Sup. – A C D
6 XII-74/I-75 A B C D
Doc. 1 XII-74 A B C D
Any XVIII
7 15-II-75 A B C D
8 IV/V-75 A B C D
Sup. 3-VI-75 A B C D
Sup. 1-XII-75 A D
9 I-76 A B C D
Esp. II-76 A B C D
Setm. 2 II-76 A C D
10 III-76 A B C D
11 V-76 A B C D
Any 20
– V/VI-77 B C
– X/XI-77 A B C
Any 32
1(Treball) X-89 A*
1 V-90 A
VENCER
Órgano del Comité del sector norte del PSUC.
(Trinidad, Torre-Baró, Verdún, Guineueta,
Ciudad Meridiana)
[Barcelona]
Cast.
1 I-72 B
VENCEREM!
Santiago de Chile
Cat./Cast.
14 -46 A*
Any VI
31 II-56 C
Sup.1 II-56 C
VERITAT
Òrgan del front de professionals i artistes del
PSUC
[Barcelona]
Cat.
1 X-62 A
2 I-63 D
3 II-63 A D
4 III-63 A D
5 10-IV-63 B
7 VII/IX-63 A B C D
8 X/XI-63 B
1 VI-69 A B C
2 VII-69 D
– X-69 A B D
2 I-70 A B D
3 VIII-70 A B C D
– XII-70 D
7 III-71 A B C
Sup. V-71 A D
VERITAT
Órgano de difusión de la Agrupación Local de
Martorell. PSUC
[Martorell]
Cast.
0 -[80] A*
1 -[80] B
2 -[80] B
4 -80 B
6 II/III-81 B
8 II-82 A*
Esp.SEAT – A*
Esp.Elec. X-82 A*
Esp. Elec. – A*
Emili GaschA: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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LA VEU COMUNISTA
Òrgan del Comitè Comarcal del Baix Llobregat
[Sant Feliu de Llobregat]
Cast.
1 I-82 B
LA VEU DE TOTS
Butlletí Informatiu de l’Agrupació del PSUC de
Pallejà
[Pallejà]
Cast.
2 V-81 B
3 X-81 B
LA VEU DEL CAMP CATALÀ
[Barcelona]
Cat.
1 II-68 A B
2 III-68 A B
3 IV-68 A B
4 V/VI-68 A B
5 X-68 A* B
6 XI-68 A B D
[7] I-69 A B
8 II-69 A B
9 III-69 A B
10 IV-69 A B
11 V-69 A B
12 VI/VII-69 A* B
13 VIII/IX-69 A B
14 X-69 A* B
15 XI-69 A* B
16 XII-69 A* B
17 I-70 A B
18 II-70 A B
19 III-70 A* B
20 IV-70 A B
21 V-70 A* B
22 VI-70 A B
23 VII/VIII-70 A B
24 IX/X-70 A B
25 XI/XII-70 A B
26 I-71 A B
27 II-71 A B
28 III-71 A B C D
29 IV-71 A B C D
30 [V]-71 A B C
31 [IX]-71 A B C
32 [XI]-71 A B C
33 [I]-72 A B C
34 [II]-72 A B C
– [IV]-72 A B C D
35 [V]-72 A B C
36 [VI]-72 A B C
40 [IV]73 A B C D
41 [V]-73 A B C
42 [VI]-73 A B C
43 [XI]-73 A B C D
44 [XII]-73 A B C D
45 [I]-74 A B D
46 [III]-74 A B D
47 [IV]-74 A B C D
48 [VII]-74 A B C D
49 [IX]-74 A B
50 [X]-74 A B
51 [XI]-74 A B C
52 [II]-75 A B C D
53 [III]-75 A B D
54 [V]-75 A B D
55 [VI]-75 A B D
56 [VII]-75 A B D
57 [IX]-75 A B C D
58 [X]-75 A B D
59 [II]-76 A B C
60 [IV]-76 A B C
61 [V]-76 A B C D
62 [VI]-76 A B
63 [IX]-]6 A B C D
64 [XI]-76 A B D
65 [I]-77 A B C D
LA VEU DEL PARTIT
Òrgan del Comitè de Cerdanyola del PSUC
[Cerdanyola del Vallès]
Cast.
1 31-I-76 A B
2 29-II-76 A*
Ext. [XI-76] B
LA VOZ DEL PARTIDO
Órgano del Comité de Zona del Vallés del
PSUC
[Sabadell]
Cast.
– I-[71] A37 [X]-72 A B C D
38 [I]-73 A B C D
39 [III]-73 A B C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Figueras-UB D: IMH-B
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Marx del PSU-UGT.- [Barcelona] (3)acions periòdiques del Partit Socialista Unificat de Catalunya
L’ACTIVISTA: Portaveu del PSUC en el
Districte I.- Barcelona (1)
EL BATALL.- Sant Just Desvern (2)
BETZUKA:Full informatiu.- Sant Quirze del
Vallès (2)
BOLETÍN DE INFORMACIÓN.- Figueres (3)
BOLETÍN EXTRAORDINARIO.- Barcelona
(3)
BOLLETTINO  DI INFORMAZIONE DELLA
SPAGNA: Informazione del PSUC. Barce-
lona (3)
COMARCA:Butlletí informatiu del Vallès
Occidental.- Sabadell (2)
DOCUMENTS DE POLÍTICA MUNICIPAL.-
Barcelona (2)
EL DEBER: Semanario Portavoz del PSUC y
JSUC adheridos a la Internacional Comu-
nista.- Badalona (1)
ENSENYAMENT.- Barcelona (2)
ESTÍMUL: PSUC.Adherit a la III Internacional.
Òrgan del Grup Sindical del Sindicat
Regional de Treballadors de l’Assegurança
i de la Previsió.- Barcelona (1)
ESTRELLA ROJA: Òrgan del Radi II del PSU.-
Barcelona (1)
ENDAVANT: Portaveu del PSUC.- Tarragona
(1)
FALÇ I MARTELL: Portaveu de la UGT. Del
PSUC i de la JSU de Granollers i Comarca.-
Granollers (1)
FORMACIÓ: Butlletí interior del PSUC. Radi
Lleida. Internacional Comunista.- Lleida (1)
FULL ROIG: Òrgan de la Cèl·lula del Depar-
Annex 1
Altres periòdics del PSUC1986.
(3) Catálogo de los fondos del Archivo Histórico d
Investigaciones Marxistas, Madrid, 1997.
(4) Miquel BOVÉ i Antoni CAPILLA, La premsa de sorr
(5) Pedro A. HERAS CABALLERO. La oposición al franq
El Mèdol, Tarragona, 1991.l’Agrupació Llefià - La Salut - Sant Roc de
Badalona.- Badalona (2)
LLORET INFORMACIONS.- Blanes (2)
LLUITA: Òrgan del PSUC. (3)
EL LLUITADOR MARXISTA: Portaveu del
Radi XII del PSUC.- Barcelona (1)
MANIFEST 84: Alt Camp - Baix Camp - Baix
Ebre - Baix Penedès - Conca de Barberà -
Montsià - Priorat - Ribera d’Ebre - Tarra-
gonès - Terra Alta.- Tarragona (2)
MOLLET EN PSUC.- Mollet del Vallès (2)
LA PARAULA:Butlletí informatiu. Agrupació
local de Santa Perpètua.- Sabadell (2)
PASSAREM!: Portaveu del PSUC al Districte
II.- Barcelona (1)
PIRINENC: Butlletí del PSUC de l’Alt Pirineu.-
La Seu d’Urgell (2)
PSU-RADI XI DEL PSUC.- Barcelona (1)
PSUC: Full informatiu del Comitè Local del
PSUC de Terrassa.- Terrassa (2)
PSUC. Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni.-
Barcelona (2)
PSUC INFORMA: Butlletí de l’Agrupació de
Palamós.- La Bisbal (2)
EL SOVIET GASTRONÒMIC: Butlletí inte-
rior. Sub-radi XIII.- Barcelona (1)
TREBALL: Òrgan Central del PSUC (IC).-
Madrid (1)
TREBALL.- Montpeller [França] (4)
TREBALL DE SALLENT: Portaveu de
l’Agrupació de Sallent.- Sallent (2)
LA TRINCHERA: Órgano de la División Carlostament de Serveis Públics.- Barcelona (1)
EL FULL COMUNISTA: Portaveu local del
PSUC.- La Llagosta (2)
EL FULL COMUNISTA.- Montmeló (2)
LLEFIÀ, LA SALUT, SANT ROC: Òrgan de
TRIOMF: Òrgan del PSUC, adherit a la IC i de
les JSU. Butlletí de la UGT.- Ripoll (1)
LA VEU.- Rubí (2)
LA VEU DEL BAIX CAMP.- Reus (5)
LA VEU DEL PSUC.- Montcada (2)
(1) Joan TORRENT i Rafael TASIS. Història de la premsa catalana, Ed. Bruguera, Barcelona, 1966.
(2) Nous Horitzons, La nostra utopia. PSUC: cinquanta anys d’història de Catalunya, Ed. Planeta, Barcelona,el Partido Comunista de España. Fundación de
a. Barcelona, Barcelona, 1995
uismo en las comarcas de Tarragona (1939-1977).
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BUTLLETÍ PEL MANTENIMENT DEL
PSUC
Mèxic
[Palerm Vich]
Cat.
1 15-VI-47 C
2 15-VII-47 C
TREBALL
Publicació mensual
Mèxic
[del Barrio]
Cat.
– 19-VIII-44 A
Sup. IX-44 A
CIRCULAR
PSUC
[Comorera]
Cat.
5 – C
6 – C
7 XI-49 C
BUTLLETÍ INTERIOR
PSUC
Montrouge
[Comorera]
Cat.
1 1-I-50 C D
2 15-I-50 C D
3 1-II-50 C D
4 15-II-50 C D
BULLETIN BIMENSUEL DE PSU de C
Paris
[Comorera]
Annex 2
Els altres PSUC6 15-III-50 C D
7 1-IV-50 C D
8 15-IV-50 C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. F9 1-V-50 C
10 15-V-50 C
11 1-VI-50 C
12 15-VI-50 C
Sup. 15-VI-50 C
13 1-VII-50 C
14 15-VII-50 C
15 1-VIII-50 C
16 15-VIII-50 C
17 1-IX-50 C
TREBALL
Portaveu del Comitè Central del PSUC
[Comorera]
Cat./Fr.
101 15-I-52 C
102 1-II-52 C
103 1-III-52 C
104 1-IV-52 C
105 1-V-52 C
106 1-VI-52 A C
107 1-VII-52 C
108 1-VIII-52 A C
109 1-IX-52 A C
110 1-X-52 A C
111 1-XI-52 A C
112 1-XII-52 A C
114 1-I-53 C
115 1-II-53 A C
116 1-III-53 C
Sup. III-53 A C
117-118 IV-53 C
119 1-V-53 C
120 15-V-53 A C
121 1-VI-53 C
122-123 1-VII/19-VII-53 C
124 1-VIII-53 A C
125 IX/X-53 A C
126 1-XI-53 A CC
CCat.
5 1-III-50 C D
127 1-XII-53 A
128 1-I-54 A
129 1-II-54 C
130 1-III-54 C
131 1-IV-54 C
132 1-V-54 C
igueras-UB D: IMH-B
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PSUC
Noisy-le-Grand [França]
[Comorera]
Cat.
1 VII-54 C
2 VIII-54 C
3 IX/X-54 C
4 XI-54 C
5-6 XII-54/I-55 C
7 II-55 C
8-9 III/IV-55 C D 
10 V-55 C
11 VII/VIII-55 C
12 V-56 C
13 VIII-56 C
14 IX-56 C
15 X-56 A C
16 XI-56 A C D 
17 XII-56 A C D 
18 I/II-57 A C D 
19 III/IV-57 A C
20 V-57 A C
21 VI/VII-57 A C
22 VIII-IX-57 C
23 X/XI-57 A C
24 I/II-58 A C
25 III/IV-58 C
26 V-58 A* C
27 VIII/IX-58 C
– I-59 A C 
28 III-59 C
29 V-59 A C
30 VIII-59 A C
31 XII-59 C
32 XII-60 C
33 VII-61 A C
34 X-61 A C
35 V-62 A C
36 VIII-62 C
37 VIII-62 C
Segona època
4 XI-73 A*
5 XII-73 A*
7 IV-74 A*
8 VI-74 A*
9 VII/X-74 A*10 IV-75 C
11 VII-75 C
12 XII-75 A C
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi UNIDAD
Órgano del Comité Provincial del PSUC en
Barcelona
[Miguel]
Cast.
– V-67 A B C
– VI-67 A B C
[3] VI-67 A B
– VII-67 C
– VIII-67 C
– X-67 C
UNIVERSITAT
Òrgan del Comitè d’Estudiants del PSUC
[Miguel]
Cat./Cast.
Any IX
XI 2aQ-V-67 A B
13 2aQ-VII-67 A
TREBALL
Òrgan del PSUC
[Lister]
Cat./Cast.
Sup.2 X-71 B
5 XI-71 B
9 IV-72 B
10 V-72 B
22 XI-73 B
TREBALL
Òrgan del PSUC. Comarca Girabau
[PCE 8è i 9è congressos]
21 VI/VII-74 B
23 XI/XII-74 B
25 III/IV-75 C
26 V/VI-75 B
BUTLLETÍ INFORMATIU DELS 28
SIGNANTS DEL DOCUMENT PER UN
CONGRÉS DEMOCRÀTIC DE
PARTICIPACIÓ I D’UNITAT DEL PSUC
[Comunistes del PSUC] [Ardiaca]
Cat./Cast.
1 8/15-I-82 A C
2 16/23-I-82 A C
…29…
3 23/30-I-82 A
Emili GaschC
C
C13 I/II-76 A C 4 30/6-II-82 A
5 6/13-II-82 A
6 13/20-II-82 A
7 20/27-II-82 A C
8 26/5-III-82 A C
/ B. Figueras-UB D: IMH-B
Catàleg de les publica
Cat.
1 18-VI-97 A*
3 XI-97 Acions periòdiques del Partit Socialista Unificat de Catalunya
…30…
9 6/13-III-82 A C
10 13/20-III-82 A C
11 20/27-III-82 A
…31…
12 25/31-III-82 A
131/7-IV-82   A
14 8/14-IV-82 A
TRIBUNA
Portaveu comunista el PSUC de Barcelona
[Ardiaca]
Cat.
1 II-82 A C D
A: Cedoc-UAB B: Arxiu PSUC-ANC C: Cehi / B. Documents 65
EL MANIFEST
Circular Central del “Manifest pel PSUC”
El PSUC viu
[Lucchetti]Figueras-UB D: IMH-B
Catàleg de les publicacio Documents 67ns periòdiques del Partit Socialista Unificat de CatalunyaAnnex 3
Diaris del PSUC en altres arxiusFRONT (1)
Girona
195 14-VI-37
196 15-VI-37
197 16-VI-37
198 17-VI-37
199 18-VI-37
200 19-VI-37
201 21-VI-37
202 22-VI-37
203 23-VI-37
204 24-VI-37
205 25-VI-37
206 26-VI-37
207 28-VI-37
208 29-VI-37
209 30-VI-37
210 1-VII-37
211 2-VII-37
212 3-VII-37
213 5-VII-37
214 6-VII-37
215 7-VII-37
216 8-VII-37
217 9-VII-37
218 10-VII-37
219 12-VII-37
220 13-VII-37
221 14-VII-37
222 15-VII-37
223 16-VII-37
224 17-VII-37
225 19-VII-37
226 20-VII-37
227 21-VII-37
228 22-VII-37
229 23-VII-37
230 24-VII-37
231 26-VII-37
232 27-VII-37
233 28-VII-37
234 29-VII-37
235 30-VII-37
236 31-VII-37
237 2-VIII-37
238 3-VIII-37239 4-VIII-37
240 5-VIII-37
241 6-VIII-37
242 7-VIII-37
243 9-VIII-37
244 10-VIII-37
245 11-VIII-37
246 12-VIII-37
247 13-VIII-37
248 14-VIII-37
249 16-VIII-37
250 17-VIII-37
251 18-VIII-37
252 19-VIII-37
253 20-VIII-37
254 21-VIII-37
255 23-VIII-37
256 24-VIII-37
257 25-VIII-37
258 26-VIII-37
259 27-VIII-37
260 28-VIII-37
261 30-VIII-37
262 31-VIII-37
263 1-IX-37
264 2-IX-37
265 3-IX-37
266 4-IX-37
267 6-IX-37
268 7-IX-37
269 8-IX-37
270 9-IX-37
271 10-IX-37
271(sic) 11-IX-37
272 13-IX-37
273 15-IX-37
275 16-IX-37
276 17-IX-37
277 18-IX-37
278 20-IX-37
279 21-IX-37
280 22-IX-37
281 23-IX-37
282 24-IX-37
283 25-IX-37
284 27-IX-37
285 28-IX-37286 29-IX-37
287 30-IX-37
288 1-X-37
289 2-X-37
290 4-X-37
291 5-X-37
292 6-X-37
293 7-X-37
294 8-X-37
295 9-X-37
296 11-X-37
297 12-X-37
298 13-X-37
299 14-X-37
300 15-X-37
301 16-X-37
302 18-X-37
303 19-X-37
304 20-X-37
305 21-X-37
306 22-X-37
307 23-X-37
308 25-X-37
309 26-X-37
310 27-X-37
311 28-X-37
312 29-X-37
313 30-X-37
314 1-XI-37
315 2-XI-37
316 3-XI-37
317 4-XI-37
318 5-XI-37
319 6-XI-37
320 [8]-XI-37
324 9-XI-37
322 10-XI-37
323 11-XI-37
324 12-XI-37
325 13-XI-37
326 15-XI-37
327 16-XI-37
328 17-XI-37
329 18-XI-37
330 19-XI-37
331 20-XI-37
332 22-XI-37
68 Documents333 23-XI-37
334 24-XI-37
335 25-XI-37
336 26-XI-37
337 27-XI-37
338 29-XI-37
339 30-XI-37
340 1-XII-37
341 2-XII-37
342 3-XII-37
343 4-XII-37
344 6-XII-37
345 7-XII-37
346 8-XII-37
347 9-XII-37
348 10-XII-37
349 11-XII-37
350 13-XII-37
351 14-XII-37
352 15-XII-37
353 16-XII-37
354 17-XII-37
355 18-XII-37
356 20-XII-37
357 21-XII-37
358 22-XII-37
359 23-XII-37
360 24-XII-37
361 25-XII-37
362 27-XII-37
363 28-XII-37
364 29-XII-37
365 30-XII-37
366 31-XII-37
367 1-I-38
368 3-I-38
369 4-I-38
370 5-I-38
371 6-I-38
372 7-I-38
373 8-I-38
374 10-I-38
375 11-I-38
376 12-I-38
377 13-I-38
378 14-I-38
379 15-I-38
380 17-I-38
381 18-I-38
382 19-I-38
383 20-I-38
384 21-I-38
385 22-I-38
386 [24]-I-38
386(sic) 25-I-38
387 26-I-38
388 27-I-38
389 28-I-38
390 29-I-38
391 31-I-38392 1-II-38
393 2-II-38
394 3-II-38
395 4-II-38
396 5-II-38
397 7-II-38
398 8-II-38
399 9-II-38
400 10-II-38
401 11-II-38
402 12-II-38 
403 14-II-38
404 15-II-38
405 16-II-38
406 17-II-38
407 18-II-38
408 19-II-38
409 21-II-38
410 22-II-38
411 23-II-38
412 24-II-38
413 25-II-38
414 26-II-38
415 28-II-38
416 1-III-38
417 2-III-38
418 3-III-38
419 4-III-38
420 5-III-38
[421] 7-III-38
422 8-III-38
423 9-III-38
424 10-III-38
425 11-III-38
426 12-III-38
427 14-III-38
428 15-III-38
429 16-III-38
430 17-III-38
431 18-III-38
432 19-III-38
433’ 21-III-38
434 22-III-38
435 23-III-38
436 24-III-38
437 25-III-38
438 26-III-38
439 28-III-38
440 29-III-38
441 30-III-38
442 31-III-38
443 1-IV-38
444 2-IV-38
445 4-IV-38
446 5-IV-38
447 6-IV-38
448 7-IV-38
449 8-IV-38
450 9-IV-38
451 11-IV-38452 12-IV-38
453 13-IV-38
454 14-IV-38
455 15-IV-38
456 16-IV-38
457 18-IV-38
458 19-IV-38
459 20-IV-38
460 21-IV-38
461 22-IV-38
462 23-IV-38
463 25-IV-38
464 26-IV-38
465 27-IV-38
466 28-IV-38
467 29-IV-38
468 30-IV-38
469 2-V-38
470 3-V-38
471 4-V-38
472 5-V-38
473 6-V-38
474 7-V-38
475 9-V-38
476 10-V-38
477 11-V-38
478 12-V-38
479 13-V-38
480 14-V-38
481 16-V-38
482 17-V-38
483 18-V-38
484 19-V-38
485 20-V-38
486 21-V-38
487 23-V-38
488 24-V-38
489 25-V-38
490 26-V-38
491 27-V-38
492 28-V-38
493 30-V-38
494 31-V-38
495 1-VI-38
496 2-VI-38
497 3-VI-38
498 4-VI-38
499 6-VI-38
500 7-VI-38
501 8-VI-38
502 9-VI-38
503 10-VI-38 
504 11-VI-38
505 13-VI-38
506 14-VI-38
Emili Gasch507 15-VI-38
508 16-VI-38
509 17-VI-38
510 18-VI-38
511 20-VI-38
Catàleg de les publicacio ins periòdiques del Partit Socialista Unif
512 21-VI-38
513 22-VI-38
514 23-VI-38
515 24-VI-38
516 25-VI-38
517 27-VI-38
518 28-VI-38
519 29-VI-38
520 30-VI-38
521 1-VII-38
522 2-VII-38
523 4-VII-38
524 5-VII-38
525 6-VII-38
526 7-VII-38
527 8-VII-38
528 9-VII-38
529 11-VII-38
530 12-VII-38
531 13-VII-38
532 14-VII-38
533 15-VII-38
534 16-VII-38
535 18-VII-38
536 19-VII-38
537 20-VII-38
538 21-VII-38
539 22-VII-38
540 23-VII-38
541 25-VII-38
542 26-VII-38
543 27-VII-38
544 28-VII-38
545 29-VII-38
546 30-VII-38
547 1-VIII-38
548 2-VIII-38
549 3-VIII-38
550 4-VIII-38
551 5-VIII-38
552 6-VIII-38
553 8-VIII-38
554 9-VIII-38
555 10-VIII-38
556 11-VIII-38
557 12-VIII-38
558 13-VIII-38
559 15-VIII-38
560 16-VIII-38
561 17-VIII-38
562 18-VIII-38
563 20-VIII-38
564 22-VIII-38
565 23-VIII-38
566 [24]-VIII-38
567 25-VIII-38
568 26-VIII-38
569 27-VIII-38
570 29-VIII-38
571 30-VIII-38cat de Catalunya
572 1-IX-38
573 2-IX-38
574 3-IX-38
575 5-IX-38
576 6-IX-38
577 7-IX-38
578 8-IX-38
579 9-IX-38
580 10-IX-38
581 12-IX-38
582 13-IX-38
583 14-IX-38
584 15-IX-38
585 16-IX-38
586 17-IX-38
587 19-IX-38
588 20-IX-38
589 21-IX-38
590 22-IX-38
591 23-IX-38
592 24-IX-38
593 26-IX-38
594 27-IX-38
595 28-IX-38
596 29-IX-38
597 30-IX-38
598 1-X-38
599 3-X-38
600 4-X-38
601 5-X-38
602 6-X-38
603 7-X-38
604 8-X-38
605 10-X-38
606 11-X-38
607 12-X-38
608 13-X-38
609 14-X-38
610 15-X-38
611 17-X-38
612 18-X-38
613 19-X-38
614 20-X-38
615 21-X-38
616 22-X-38
617 24-X-38
618 25-X-38
619 26-X-38
620 27-X-38
621 28-X-38
622 29-X-38
623 31-X-38
624 1-XI-38
625 2-XI-38 
626 3-XI-38
627 4-XI-38
628 5-XI-38
629 7-XI-38
630 8-XI-38
631 9-XI-38Documents 69
632 10-XI-38
633 11-XI-38
634 12-XI-38
635 14-XI-38
636 15-XI-38
637 16-XI-38
638 17-XI-38
639 18-XI-38
640 19-XI-38
641 21-XI-38
642 22-XI-38
643 23-XI-38
644 24-XI-38
645 25-XI-38
646 26-XI-38
647 28-XI-38
648 29-XI-38
649 30-XI-38
650 1-XII-38
651 2-XII-38
652 3-XII-38
653 5-XII-38
654 6-XII-38
655 7-XII-38
656 8-XII-38
657 9-XII-38
658 10-XII-38
659 6-XII-38
660 8-XII-38
661 10-XII-38
662 13-XII-38
663 15-XII-38
664 17-XII-38
665 20-XII-38
666 22-XII-38
667 24-XII-38
663(sic) 27-XII-38
664 29-XII-38
665 31-XII-38
666 3-I-39
667 5-I-39
668 7-I-39
669 10-I-39
670 11-I-39
671 12-I-39
672 13-I-39
673 14-I-39
674 16-I-39
675 17-I-39
676 17-I-39
677 21-I-39
678 24-I-39
LLUITA(2)
Tortosa12 1-VIII-36
13 8-VIII-36
14 17-VIII-36
15 18-VIII-36
ch70 Documents17 20-VIII-36
18 21-VIII-36
19 22-VIII-36
20 24-VIII-36  
21 25-VIII-36
22 26-VIII-36
24 28-VIII-36
25 29-VIII-36
26 31-VIII-36
37 12-IX-36
38 14-IX-36
39 15-IX-36
53 1-X-36
54 2-X-36
55 3-X-36
56 5-X-36
57 7-X-36
58 8-X-36
59 9-X-36
60 10-X-36
61 12-X-36
62 13-X-36
63 14-X-36
64 15-X-36
66 17-X-36
67 19-X-36
68 20-X-36
69 21-X-36
70 22-X-36
71 23-X-36
73 26-X-36
74 27-X-36
75 28-X-36
76 29-X-36
77 30-X-36
78 31-X-36
79 2-XI-36
80 3-XI-36
81 4-XI-36
82 5-XI-36
83 6-XI-36
84 7-XI-36
85 9-XI-36
87 11-XI-36
88 12-XI-36
89 13-XI-36
90 14-XI-36
91 16-XI-36
92 17-XI-36
93 18-XI-36
94 19-XI-36
95 20-XI-36
96 21-XI-36
97 23-XI-36
98 24-XI-36
99 25-XI-36
100 26-XI-36
101 27-XI-36
102 28-XI-36
103 30-XI-36104 1-XII-36
105 2-XII-36
106 3-XII-36
110 8-XII-36
111 9-XII-36
113 15-XII-36
114 16-XII-36
115 17-XII-36
116 18-XII-36
117 19-XII-36
118 21-XII-36
119 22-XII-36
120 23-XII-36
121 24-XII-36
124 28-XII-36
125 29-XII-36
126 30-XII-36
127 31-XII-36
129 4-I-37
131 6-I-37
132 7-I-37
134 9-I-37
135 11-I-37
136 12-I-37
137 13-I-37
138 14-I-37
139 15-I-37
139(sic) 15-I-37
148 27-I-37
149 28-I-37
150 29-I-37
151 30-I-37
178 4-III-37
180 6-III-37
181 8-III-37
189 17-III-37
190 18-III-37
192 20-III.37
194 23-III-37
195 24-III-37
196 25-III-37
197 26-III-37
200 30-III-37
204 5-IV-37
206 7-IV-37
208 9-IV-37
211 13-IV-37
212 14-IV-37
213 15-IV-37
214 16-IV-37
216 18-IV-37
217 19-IV-37
218 20-IV-37
219 21-IV-37
220 22-IV-37
221 23-IV-37
222 24-IV-37
223 26-IV-37
224 27-IV-37
225 28-IV-37226 29-IV-37
[227] [30]-IV-37
228 1-V-37
232 7-V-37
233 8-V-37
235 11-V-37
236 12-V-37
237 13-V-37
238 14-V-37
240 17-V-37
Sup. 19/20-V-37
243 20-V-37
244 21-V-37
245 22-V-37
246 24-V-37
247 25-V-37
248 26-V-37
249 27-V-37
250 28-V-37
251 29-V-37
252 1-VI-37
253 2-VI-37
254 3-VI-37
255 4-VI-37
256 5-VI-37
257 6-VI-37
258 8-VI-37
259 9-VI-37
260 10-VI-37
261 11-VI-37
262 12-VI-37
263 13-VI-37
264 15-VI-37
265 16-VI-37
266 17-VI-37
267 18-VI-37
268 19-VI-37
269 20-VI-37
270 22-VI-37
271 23-VI-37
272 24-VI-37
273 25-VI-37
274 26-VI-37
275 27-VI-37
276 29-VI-37
277 30-VI-37
278 1-VII-37
279 2-VII-37
280 3-VII-37
282 6-VII-37
283 7-VII-37
284 8-VII-37
285 9-VII-37
286 10-VII-37
287 11-VII-37
Emili Gas288 13-VII-37
289 14-VII-37
290 15-VII-37
291 16-VII-37
292 17-VII-37
Catàleg de les publicacion fs periòdiques del Partit Socialista Uni
293 18-VII-37
294 20-VII-37
295 21-VII-37
296 22-VII-37
297 23-VII-37
298 25-VII-37
302 30-VII-37
303 31-VII-37
305 3-VIII-37
306 4-VIII-37
[308] [6]-VIII-37
309 7-VIII-37
310 8-VIII-37
311 10-VIII-37
312 11-VIII-37
313 12-VIII-37
314 13-VIII-37
315 14-VIII-37
317 16-VIII-37
318 18-VIII-37
319 19-VIII-37
320 20-VIII-37
321 21-VIII-37
330 1-IX-37
331 2-IX-37
332 3-IX-37
333 4-IX-37
336 8-IX-37
337 9-IX-37
338 10-IX-37
339 11-IX-37
340 12-IX-37
341 14-IX-37
342 15-IX-37
343 16-IX-37
344 17-IX-37
345 18-IX-37
346 19-IX-37
347 21-IX-37
349 23-IX-37
350 24-IX-37
351 25-IX-37
352 26-IX-37
353 28-IX-37
354 29-IX-37
355 30-IX-37
356 1-X-37
357 2-X-37
358 3-X-37
359 5-X-37
360 6-X-37
361 7-X-37
362 8-X-37
363 9-X-37
364 10-X-37
365 12-X-37
366 13-X-37
367 14-X-37
368 15-X-37
369 16-X-37icat de Catalunya
370 17-X-37
371 19-X-37
372 20-X-37
373 21-X-37
374 22-X-37
375 23-X-37
376 24-X-37
377 26-X-37
378 27-X-37
379 28-X-37
380 7-XI-37
381 9-XI-37
382 10-XI-37
387 16-XI-37
388 17-XI-37
389 18-XI-37
390 19-XI-37
393 23-XI-37
394 24-XI-37
395 25-XI-37
[396] 26-XI-37
397 27-XI-37
398 28-XI-37
399 30-XI-37
400 1-XII-37
401 2-XII-37
402 3-XII-37
403 4-XII.37
404 5-XII-37
405 7-XII-37
406 8-XII-37
407 9-XII-37
409 11-XII-37
410 12-XII-37
[411] 14-XII-37 
[412] 15-XII-37
414 16-XII-37
415 17-XII-37
416 18-XII-37
417 19-XII-37
418 21-XII-37
419 22-XII-37
420 23-XII-37
421 24-XII-37
422 25-XII-37
423 26-XII-37
424 28-XII-37
425 29-XII-37
426 30-XII-37
427 31-XII-37
444 22-I-38
445 23-I-38
446 25-I-38
448 27-I-38
449 28-I-38
450 29-I-38
451 30-I-38
452 1-II-38
453 2-II-38
454 3-II-38Documents 71
455 4-II-38
456 5-II-38
457 6-II-38
458 8-II-38
460 10-II-38
461 11-II-38
463 13-II-38
465 16-II-38
466 17-II-38
468 19-II-38
469 20-II-38
472 24-II-38
473 25-II-38
475 27-II-38
479 4-III-38
480 5-III-38
482 8-III-38
487 13-III-38
LLUITA(3)
Tortosa
137 13-I-37
138 14-I-37
140 18-I-37
141 19-I-37
142 20-I-37
143 21-I-37
144 22-I-37
145 23-I-37
146 25-I-37
148 27-I-37
150 29-I-37
151 30-I-37
152 1-II-37
156 5-II-37
157 6-II-37
159 9-II-37
161 11-II-37
164 15-II-37
UHP(4)
Lleida
99 26-XI-36
100 27-XI-36
102 30-XI-36
103 1-XII-36
104 2-XII-36
105 3-XII-36
106 4-XII-36
107 5-XII-36
108 7-XII-36
109 8-XII-36
110 8-XII-36
111 9-XII-36
112 10-XII-36
113 11-XII-36
286 3-VII-37
287 5-VII-37
72 Documents114 14-XII-36
115 15-XII-36
116 16-XII-36
117 17-XII-36
118 18-XII-36
119 19-XII-36
120 21-XII-36
121 22-XII-36
122 23-XII-36
123 24-XII-36
123 25-XII-36
125 26-XII-36
126 [28]-XII-36
127 29-XII-36
128 30-XII-36
129 31-XII-36
134 6-I-37
135 7-I-37
136 8-I-37
137 9-I-37
138 11-I-37
141 14-I-37
142 15-I-37
143 16-I-37
144 18-I-37
145 19-I-37
146 20-I-37
147 21-I-37
154 29-I-37
155 30-I-37  
156 1-II-37
157 2-II-37
158 3-II-37
159 4-II-37
160 5-II-37
161 6-II-37
162 8-II-37
163 9-II-37
164 10-II-37
165 11-II-37
166 12-II-37
167 13-II-37
168 15-II-37
[169] 16-II-37
170 17-II-37
171 18-II-37
172 19-II-37
173 20-II-37
1. Arxiu Històric de la Ciutat, Giron
2. Arxiu Comarcal de les Terres de 
3. Biblioteca Caixa Tarragona, Tarr
4. Institut d’Estudis Il·lerdenses, Lle182 3-III-37
183 4-III-37
184 5-III-37
185 6-III-37
186 8-III-37
187 9-III-37
188 10-III-37
189 11-III-37
190 12-III-37
191 13-III-37  
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